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RESUM DEL PROJECTE 
 
En aquest Projecte de Final de Grau, s’ha realitzat un estudi d’eficiència energètica d’un edifici amb una 
tipologia edificatòria significativa de la ciutat de Barcelona, com és el Centre Cultural “La Casa 
Elizalde”, construït a finals del segle XIX, representant fidel de la construcció i l’arquitectura de 
l’Eixample en aquell període.  
 
Degut al pas dels anys, els edificis centenaris del municipi suposen un consum energètic elevat per a 
l’administració; d’aquí sorgeix la necessitat de realitzar un estudi d’aquest tipus d’edificis analitzant 
detalladament, els consums de cada tipologia d’edificació de l’administració pública per tal de reduir els 
costos energètics, fer l’edifici més sostenible, estudiant la viabilitat d’una hipotètica rehabilitació 
energètica que posteriorment s’intentés extrapolar en altres edificis de la mateixa tipologia. 
 
En aquest projecte s’estudien els consums teòrics dels diferents equipaments que composen l’edifici i 
es fa un anàlisi de la repercussió d’aquests consums sobre la factura elèctrica del centre.  
 
Primerament s’estableixen les bases de l’eficiència energètica, demanda i consum, aportant dades 
sobre l’edificació sostenible, tractament d’energia i qualificació de l’edifici segons la normativa actual.  
Tot seguit, introduïm l’edifici objecte d’estudi, ubicant-lo, descrivint-lo i detallant-lo mitjançant plànols, 
distribucions d’espai i ús, així com explicant els elements i equips que el composen. Aquesta descripció 
es fa en base al model constructiu de l’eixample, ja que no ha estat possible fer les intervencions 
oportunes per conèixer l’edifici amb total exactitud.  
Un cop detallat l’objecte d’anàlisi, s’estableix un procediment a seguir començant per realitzar una 
auditoria energètica de l’edifici, calculant els consums energètics del mateix i valorant la seva eficiència. 
A continuació es fa una comparació amb edificis de semblant tipologia, ús o sistema constructiu, per 
poder elaborar uns ratis de consums i comparar amb les dades resultants de l’edifici objecte d’estudi, 
mitjançant els quals podrem dur a terme uns gràfics on poder entendre de forma senzilla i visual com 
es comporta l’edifici.  
En relació als anàlisis anteriors, s’ha realitzat un model informàtic basat en la combinació del Design 
Builder i l’Energy +, podent veure com es comporta l’edifici energèticament. Gràcies a aquests 
programes, es pot veure quins són els factors que tenen més influència en el consum, el marge per 
poder realitzar una actuació i aplicar una sèrie de millores constructives. 
 
Finalment, en base a aquests programes i estudis realitzats, s’obté un informe general i detallat del 
consum, les emissions de kgCO2 i l’energia primària consumida on realment sabrem on està situat 
l’edifici respecte al parc total d’edificis i podrem classificar-ho si es tracta d’un edifici eficient o, per al 
contrari, no ho és. 
 
Amb la realització de l’auditoria energètica, la modelització de l’edifici en el Design Builder i la 
comparació de ratis d’altres edificis on podrem extreure conclusions i un full de ruta a seguir per tal de 
dur a terme la planificació i actuació per reduir les emissions i consums de la majoria d’edificis de la 
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GLOSSARI   
 
NBE   Antiga normativa bàsica d’edificació 
CT-79   Norma bàsica d’edificació NBE-CT79, condicions tèrmiques dels edificis 
NBE-CA-88 Normativa bàsica de construcció en l’edificació. Condicions acústiques en els 
edificis 
CTE   Codi tècnic de l’edificació 
DBHE   Document bàsic d’estalvi en edificació 
DBHE1, DBHE2,… Exigències específiques del DBHE 1. Exigències específiques del DBHE 2 
DBHR   Document bàsic de protecció davant el soroll 
RITE   Reglament de les instal·lacions tèrmiques en edificis 
Decret de   Decret promulgat per la Generalitat de Catalunya que regula l’adopció Eco  
Eco eficiència eficiència de criteris mediambientals i d’eco eficiència dels edificis de nova 
Construcció 
DB Design Builder: Programa informàtic utilitzat per conèixer l’eficiència energètica 
de l’edifici d’estudi 
KW/h  Quilowatts consumits per hora 
Kg Transmitància tèrmica global de l’edifici segons càlcul 
K parcials Transmitàncies tèrmiques parcials 
Hr Humitat relativa 
TI Temperatura interior 
Te Temperatura exterior 
UGR Índex d’enlluernament unificat assolit 
Renov/h Renovacions per hora 
K Índex del local utilitzat en el càlcul 
Fm Factor de manteniment mantinguda 
Em Il·luminació mitja horitzontal 
Ra Índexs de rendiment de color de les llums 
VEEI Valor d’eficiència energètica de la instal·lació resultant 
Fh Factor solar modificat amb buits 
U Transmitància tèrmica 
UH Transmitància tèrmica dels buits 
PSS, PB, PE, PP1,... Planta Semisoterrani, Planta Baixa, Planta Entresol, Planta Primera 
N, S, E, O Nord, Sud, Est, Oest 










En aquest PFG s’estudiarà el comportament d’un edifici històric de la Pre-guerra, La Casa Elizalde, 
classificat com a tipologia H3 del parc d’edificis de Barcelona. Pertany al Patrimoni de la capital 
catalana, sent una icona de la construcció de l’època. 
En aquest edifici, com en molts altres de l’Eixample, s’estan realitzant estudis energètics per veure com 
es comporten a nivell de consum. L’Eixample té un parc d’edificis envellit, degut a que el sòl lliure 
escasseja i impedeix donar pas a noves construccions més eficients. Com aquests tipus d’edificacions 
suposen una despesa energètica important per la ciutat, s’ha decidit actuar i dur a terme 
una nova opció, que és la de rehabilitar energèticament els edificis ja construïts. En aquest sentit 
doncs, la rehabilitació d’edificis pren rellevància com a línia d’anàlisis entre els sectors d’estudi de la 
ciutat. En el marc de la rehabilitació, la introducció de criteris energètics és clau per reduir la demanda i 
el consum energètic dels edificis i, per tant, la despesa associada als mateixos. 
En el cas de l’edifici objecte d’estudi, al ser una construcció antiga, s’ha decidit fer un pla de seguiment 
del mateix per veure quins aspectes es podrien millorar, per tal de reduir la despesa tant energètica 
com econòmica.  
Al llarg d’aquest projecte es farà, doncs, un plantejament on s’aniran resolent i contrastant aspectes 
referents a l’edifici, per donar solució a la finalitat del projecte, que és obtenir un resultat d’un estudi 
energètic realitzat per a  millorar el seu propi comportament. 
Per aconseguir l’objectiu fixat de veure com es comporta realment l’edifici i com portar a terme una 
posterior millora sobre aquest, es tractarà de realitzar un seguiment del perfil d’usuari i de l’ús que se’n 



















1.1 EL SECTOR DE L’EDIFICACIÓ I EL PERCENTATGE DE CONSUM ENERGÈTIC 
Com és obvi, el parc d’edificis a la ciutat de Barcelona representa una demanda energètica ben 
considerable. El comportament tèrmic i l'eficiència energètica dels elements de la pell dels edificis 
depenen tant del propi sistema constructiu utilitzat, com de les característiques climàtiques del lloc. 
Segons dades del PECQ 2011-2020 (Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire) l’any 2008 
Barcelona va consumir un total de 17.001,78 GWh d’energia final, amb uns percentatges dividits en els 
següents sectors: 
- Terciari: 29,9% 
- Domèstic o residencial: 27,9% 
- Transport: 24,1% 
- Industrial: 17,2% 
- Altres sectors (primari, energètic, construcció i obres públiques): 0,8% 
Sense cap mena de dubte el sector de la construcció, tant dels edificis del sector residencial com els 
del terciari, és el que té major potencial d’estalvi energètic donat que, segons classificació del Cadastre 
de Barcelona, aquesta ciutat té una superfície de sostre residencial i d’aparcaments de 62,7 milions de 
metres quadrats (més de la meitat de la superfície de sostre total de la ciutat). 
Des de final de la dècada dels quaranta del segle passat i fins a final del 2007, Barcelona ha evidenciat 
un creixement molt important en l’estoc de superfície residencial en edificis d’habitatges, llavors un dels 
eixos principals d’acció per a reduir el consum d’energia i les emissions associades és saber quines 
són les característiques d’aquest parc d’habitatges, diagnosticant les tendències i mancances del 
sector. 
En el Pla de millora energètica de Barcelona i el PECQ, analitzant l'evolució del parc d’habitatges des 
de l’any 1999, es detecten les noves tendències constructives i es valoren els canvis en els hàbits de 
consum. Els edificis d’ús residencial, segons un estudi del cadastre de la ciutat, tenen una edat mitjana 
de 63 anys. 
Els estudis prospectius posen de manifest que hi haurà un progressiu envelliment del parc per 
l’escassetat de sòl lliure i les actuacions de rehabilitació, que n’allarguen la vida útil. 
De totes les dades aportades es desprèn que la rehabilitació d’edificis és el factor fonamental per a 
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1.2 LES TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES 
Amb la intenció de realitzar una bona planificació energètica de la ciutat, s’ha creat una classificació 
tipològica dels edificis per tal de poder valorar el seu comportament energètic, ja que hi ha una relació 
directa amb certs aspectes urbanístics, de configuració energètica i arquitectònica i dels sistemes 
constructius emprats. La classificació i definició d’aquests paràmetres, escollits per ser els més 
representatius de la major part dels edificis, és la següent: 
- Generals: època aproximada de construcció, zones majoritàries de construcció, agregació típica 
de parcel·la, ús, estat de conservació. 
- Urbanístiques: orientació, amplada de carrer, tipus d’illa, forma de les parcel·les, longitud de la 
façana al carrer, alçada, possibilitat d’assolellament. 
- Tipològiques: nombre d’entitats per planta, superfície útil típica, nombre d’habitants, patis de 
parcel·la, estances, alçada lliure interior, façanes, cobertes, plantes baixes. 
- Constructives: estructura vertical, estructura horitzontal, fonaments, coberta, façanes, particions 
interiors, fusteria interior, acabats interiors, fusteria exterior, protecció solar, aïllament tèrmic, 
massa tèrmica, equipament: original/actual. 
- Operacionals: regim de calefacció, regim de refrigeració, us de proteccions solars mòbils 
(persianes), us de finestres que defineixen les infiltracions, perfil d’us de l’enllumenat, perfil d’us 
d’equipaments domèstics generadors de calor, perfil d’ocupació dels recintes i activitat 
metabòlica de les persones. 
- D’Equipaments: implantació i tipus de sistemes de cobriment de la demanda d’ACS, implantació 
i tipus de sistemes de cobriment de la demanda de calefacció, implantació i tipus de sistemes 
de cobriment de la demanda de refrigeració, implantació de sistemes d’energia solar tèrmica, 
implantació i tipus d’equipament domèstic en habitatge, implantació i tipus d’equipament 
domèstic/d’ofimàtica en oficines, implantació i tipus de sistemes d’il·luminació. 
Altres factors que afecten principalment al bon us que es faci de les construccions són els diferents 
condicionants sociològics, econòmics i culturals que es troben a la ciutat i que provoquen multitud de 
maneres de viure, utilitzar i mantenir els edificis, tots ells amb efectes immediats en el seu 
comportament energètic (com el seu grau d’utilització on per exemple poden conviure 7 persones en 
pocs metres quadrats o només 2 persones en més de cent, alts nivells de confort i d’equipament 
domèstic pel fet de tenir un cert status econòmic, o la implantació de la cultura del manteniment dels 
edificis i les instal·lacions), tot plegat condiciona la despesa energètica de les construccions durant la 
seva vida útil. 
Per analitzar l’evolució constructiva a Barcelona, al llarg de la història i fins als nostres dies, s’han 
establert cinc períodes històrics rellevants que es configuren com el punt de partida per al posterior 














Imatges 1.2.1 Descripció de les tipologies 
Un cop establertes les diferents èpoques de construcció es planteja una classificació dels edificis d’us 
majoritari residencial en diverses tipologies: edificatòries, segons l’època de construcció i diversos 
paràmetres (urbanístics, constructius, operacionals). També, es simula el comportament tèrmic dels 
edificis tenint en compte la tecnologia disponible en els habitatges, els hàbits de consum dels seus 
habitants i la influencia de l'embolcall constructiu i dels edificis veïns. 
Del sostre residencial a Barcelona (62.774.888 m2), un 89,4% queda representat per les cinc tipologies 
edificatòries definides (56.133.904 m2), mentre que el 10,6% restant (6.640.984 m2) són edificis d’ús 
majoritàriament residencial que no corresponen a cap perfil tipològic. Analitzant la base de dades 
cartogràfica i les dades agrupades del cadastre, destaca la tipologia H6 com la tipologia majoritària, 
que representa un 51% dels metres quadrats de sostre d’habitatge de Barcelona. 
 
 












Imatges 1.2.3 Distribució del sostre residencial a Barcelona segons la tipologia edificatòria 
 
1.3 LES PROPOSTES TÈCNIQUES MÉS HABITUALS EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 
Per a cada una de les 3 tipologies considerades les més representatives d’edificis existents en 
rehabilitació, H1, H3 i H6 és possible proposar diferents mesures de rehabilitació (com a actuacions 
individuals o com a paquets de mesures). 
Aquestes propostes es poden definir tant a nivell arquitectònic i constructiu, com d’amidaments, per tal 
de poder valorar el cost de la seva implementació, a més d’avaluar-les quantitativament per tal de 
determinar els estalvis en demandes associats a cada proposta i paquet. 
Les propostes tècniques més habituals en termes de rehabilitació energètica, són les que s’enumeren a 
continuació: 
- Rehabilitació de façanes exteriors 
- Rehabilitació de façanes interiors 
- Canvi de fusteries, vidres i elements d’ombra en façanes exteriors 
- Canvi de fusteries, vidres i elements d’ombra en façanes interiors 
- Rehabilitacions de cobertes 
- Rehabilitacions de primers forjats 
- Millora de paràmetres d’absortivitat de la pell de l’edifici 
- Variació del percentatge de forats en façana 
A partir d’aquestes propostes tècniques o mesures de rehabilitació, tractades de manera 
individual o per paquets, és possible avaluar quantitativament els estalvis en relació a les 




En base a aquests estalvis en demandes obtinguts, és possible determinar finalment els 
estalvis en consums (energètics, econòmics) i en emissions. 
En el cas concret de la Casa Elizalde, que és un dels edificis ubicats a l’eixample de Barcelona i per 
tant, segons la classificació dels cinc períodes històrics, pertany a la tipologia H3, podem veure a 
continuació la seva taula de consums de referència per fonts i usos sense actuacions PECQ: 
 
 
Imatges 1.3.1 Matriu energètica de consums totals de la tipologia H3 
 
 
Imatges 1.3.2 Consums totals per fonts de la tipologia H3 
Com a conclusions per a la tipologia H3 – edifici eixample, els paquets de mesures amb els que 
s’obtenen millors resultats, considerant el factor energètic i econòmic són: 
- Paquet C – CTE: Combinació dels paquets individuals FE (Rehabilitació de les façanes exteriors 
de l’edifici) + FI (Rehabilitació de les façanes interiors de l’edifici) + FVPE (Canvi de fusteria, 
Vidres i elements d’ombra en façanes exteriors) + FVPI (Canvi vidres i elements d’ombra en 
façanes interiors), segons limitacions del Código Técnico de la Edificación, obtenint una 
reducció de consum energètic del 13,8% 
- Paquet F – CTE: Combinació dels paquets individuals CO (Rehabilitació del les cobertes dels 
edificis) + FE (Rehabilitació de les façanes exteriors de l’edifici) + FI (Rehabilitació de les 
façanes interiors de l’edifici) + FVPE (Canvi de Fusteria, Vidres i elements d’ombra en façanes 
exteriors) + FVPI (Canvi de vidres i elements d’ombra en façanes interiors) + FO (Rehabilitació 
del primer forjat de l’edifici), segons limitacions del Código Técnico de la Edificación, obtenint 
una de consum energètic del 18,8% 
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- Paquet G – CTE: Combinació dels paquets individuals FVPE (Canvi de fusteria, Vidres i 
elements d’ombra en façanes exteriors) + FVPI (Canvi de Vidres i elements d’ombra en façanes 
interiors) ), segons limitacions del Código Técnico de la Edificación, obtenint una reducció del 
consum energètic de l'11,7% 
 
1.4 EL CONSUM ENERGÈTIC 
La definició de tipologies edificatòries ha permès modelitzar el consum i les demandes tèrmiques de 
cadascuna de les tipologies mitjançant simulacions dinàmiques. Aquestes dades calibrades amb els 
consums energètics facturats de la ciutat permeten fer una radiografia més exacte de la distribució dels 
consums en el sector, i monitoritzar anualment la seva evolució. 
Aquestes simulacions (que inclouen les aportacions solars tèrmiques obligatòries, derivades de 
l’Ordenança Solar, en aquells casos que correspon), doncs, proporcionen una caracterització 
energètica dels habitatges de la ciutat. 
En el cas de les demandes s’han fet simulacions dinàmiques del comportament tèrmic d’edificis tipus. 
Amb les simulacions s’obtenen les demandes energètiques de calefacció i refrigeració, així com de la 
resta de consums. 
Els consums energètics, per la seva banda, tenen en consideració, no només les demandes, sinó 
també la cobertura d’aquestes demandes i la tecnologia emprada per a realitzar aquesta cobertura. 
A continuació explicarem les definicions de demanda i de consum: 
- Per demanda s’entén l’energia necessària per satisfer un determinat grau de confort tèrmic a 
l’edifici, sense tenir en compte les instal·lacions per arribar a aquest confort. Els paràmetres de 
confort els estableixen les diferents normes tèrmiques existents. 
- Per consum s’entén l’energia final consumida o gastada per l’edifici en el seu ús. 
La diferencia entre demanda i consum apareix quan no s’assoleixen o se sobrepassen els següents 
criteris: 
- Els graus de confort marcats per la normativa 
- El grau d’implantació dels sistemes transformadors d’energia 
- La cobertura de la demanda energètica 
A continuació es mostra la modelització de la demanda i consum (es presenten en valor relatiu als m2 















Imatges 1.4.1 Evolució de la demanda i consum de calefacció per tipologia  
 
 
Imatges 1.4.2 Evolució de la demanda i consum de refrigeració per tipologia 
 





2. NUCLI DE LA MEMÒRIA 
2.1 HISTORICAL ANTECEDENTS AND PRIOR DOCUMENTATION 
At present, like many iconic buildings in the city of Barcelona, the Elizalde House was initially a 
residential building. Although not being a member of the Elizalde family, the first owner was Francesc 
Gualba Jaurés, who bought the land located in Valencia Street from Eixample district.  
The construction of the building began in 1885 and is an urban palace which follows the period 
standards of the powerful bourgeoisie. The area, the right eixample, was acquiring a high quality 
building since the universal exposition of 1888. Francesc Jaurés ordered the construction of his palace 
to the architect Emili Sala Cortés. The initial project of the house had a basement, low floor, first floor 
and attic.  
The first owner, Francesc Jaurés, was married to Josefa Rouvier Elizalde. Due to the fact that they 
haven't had descendants, he named direct heir to his nephew Arturo Elizalde, who received the house 
on the death of his uncles. In 1894, Arturo Elizalde get married to Carmen Biada Navarro, great-
granddaughter of Michael Biada Buñol, developer of the first railroad in Spain, Mataró-Barcelona 
in1848.  
The couple lived between Paris and Barcelona where his residence was located in number 302 
Valencia Street. Arturo Elizalde set up a company in the automobile industry field that would be very 
important, both nationally and internationally.  
On the death of Arturo Elizalde in 1925, his wife, Carmen Navarro Biada, took over the company, which 
in 1926 finally abandoned car production and, under the name of "Elizalde SA" dedicated to 
manufacture aircraft engines.  
On the death of Carmen Biada, in 1949, his son Antonio Elizalde took over the management of the 
company under the name of "National Company Engine Aviation," which was later privatized and 
acquired by the German firm "Mercedes-Benz", stopping the production of aircraft engines. 
 
 
Pictures 2.1.1 Pictures of the main facade and the rear one in 1925 
 
 
The house was built in 1885, following the period style, it means, a sober and elegant classicism typical 
of the bourgeoisie on that time. So, the main facade reminds a Renaissance palace, with three floors, 
symmetrical and tidy. The first two floors were made of stone of Montjuïc.  
Inside the house it can also be found all the elements that characterise this sort of construction typical of 
the Eixample: the central courtyard, a large staircase that connects the main floor to the first floor and 
the inside of the block. 
  
 
Pictures 2.1.2 Pictures of the main floor and the main staircase 
The main staircase leads to the first floor, where the Elizalde’s family had the living and the dining 
rooms with direct access to the garden. On the main floor has to be remarked the quality of the 
materials used, such as wood flooring, the drywall plaster work, marble staircase, leaded glass skylight, 
etc. In the first floor the Elizalde had the bedrooms, a little chapel and lounge with billiards and fireplace 
and the second floor was dedicated to the service of the house. The service always used a secondary 
staircase, which was discreet and austere, separated from the main stairs, more sumptuous, intended 
only for the family and their guests.  
Over the years, the Elizalde House had gone from being exclusively family residence to accommodate 
the offices of the company, which had caused many changes inside. In 1964 they sold the house.  
During these years, and especially since 1974, the house deteriorated and remained in a state of semi-
ruin caused by the owner, who expected from the declaration of ruin a possibility to demolish it and built 
a new block of flats.  
On 31 July 1978 the City Council in an attempt to save the building, included it in the Architectural 
Heritage of the City. On 8 May 1981 the building was purchased by the City Council.  
In the 1981, the restyling of the building started, the architects responsible were Santmartí James and 
Joseph Bosch and projects for its public retrieval. Almost the whole house had to be reformed. The 
courtyard became the first intervention of public administration in the recovery of the interiors of the 
Eixample and them as a public space. 
The first activity organised at the Elizalde House once was opened to the public, was the exhibitions. 
Followed for lectures and conferences until 1989, when the centre began to be known for courses and 
workshops organised inside.  
The spaces and their function were being defined as the house grew and needed to expand.  
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For doing the energy audits, it could get some information about the building in terms of the layouts and 
elevations, provided by Historical Register of Barcelona and with the help and collaboration of 
Barcelona Energy Agency. As for installation plans and sections and construction details of the building, 
unfortunately the documentation was poor. Few years ago, it was done a reform in the second floor 
adding a new cooling system and, thanks to that, the centre director Maite Esteve could provide me 
enough planes of the reformed layout. As a building over 100 years old, the plans did not comply with 
reality, since they had been interior renovations throughout the years, and the lack of sections involved 
implied doing a thorough survey of where plans through on-site visits could be carried out successfully.  
In these visits made to the Centre, I was able to enlist the help of technicians of the Elizalde House, 
David Calvo, Xavi Calvet and Carmen Navarro to make me a tour because I had not had the opportunity 
to know the building before making the Degree’s Final Project. In these visits supervised by a 
technician, I could access in the different spaces for installations such as electrical panels, cooling and 
boiler machine located on the roof, the gas meter, the lift machine basement, etc. The information that I 
could not be provide with, was obtained from Guidebooks and various technical devices manuals. 
The electricity and gas bills have been provided by the Barcelona Energy Agency, although the data 
were not completely fulfilled due to the change of administration in the maintenance centre in late 2011 
and early 2012.  
As there was not a prior inventory of equipment with the site visits I could make an inventory of the 
various devices used in the centre. With several visits during the year, I could see what use is made of 






























2.2.  BUILDING DESCRIPTION  
At present, the building is owned by the City Council and is intended for cultural activities for the citizens 
of Barcelona city or metropolitan area. In addition, the building is open to the public throughout the day 
to enjoy the exhibitions currently located on the first floor or a moment of relaxation in the inner 
courtyard. The building has Basement, which is called the "catacombs", a lower floor, mezzanine floor, 2 
floors and a passable roof. 
The building is located between dividing and presents the main facade located at 302 Valencia Street. 
The rear façade is leading to the inner courtyard. Has three skylights, two of them located on the sides 
of the building resulting from courtyards and a third, in the centre of the building that gives rise to the 
stair that connects the ground floor to the second floor.  
According to the data from the “Sede Electrónica del Catastro del Gobierno de España, the building has 
a floor area of 1812 m2 on a land area of 1032 m2. The measurements of the plans, however, indicate 
that it has a floor area of 1957.1 m2 of which a floor of 1644.77 m2, plus inner courtyard of 
approximately 452 m2. 
FLOORS USABLE SPACE 
Catacombs 88,45 m2 
Basement 435,89 m2 
Mezzanine 340,59 m2 
First Floor 384,51 m2 
Second Floor 395,13 m2 
 
Picture 2.2.1 Usable space depending on the floor  
2.2.1 WEATHER AND ENVIROMENT 
The weather in Barcelona is considered moderate Mediterranean climate, characterized by mild and wet 
winter, while summers are hot and dry. Barcelona is located at 41°23'20"N latitude and 02°09'32"E 
length in the NW of the country. It is not considered to have a high rate of rainfall, these are centralized 
between autumn and spring. Being a moderate climate, there are not many days of extreme 
temperatures so cold and heat, hence it is classified as a Mediterranean climate. Due to the high 
humidity that there is, the thermal sensation of heat increases, so, although the temperatures are not 













T TM Tm SLP H PP VV V VM 
JANUARY 9,9 14,9 4,6 - 71,8 5,08 10,8 15,3 27,5 
FEBRUARY 8,1 12,6 2,1 - 55,8 7,37 10,8 14,7 26,5 
MARCH 13,2 17,7 7,6 1019,7 65,8 32,26 10,2 14,3 25,9 
APRIL 14,9 19 11,2 1013,4 69,6 40,88 11,2 15,4 30,4 
MAY 18,8 23,7 15,2 - 70,5 16,76 11,4 14,7 29,2 
JUNE 23,2 28,1 20,1 - 70,9 21,08 11,2 13,7 25,6 
JULY 24,5 29,4 21,5 - 70,8 30,22 11,6 14 26,4 
AUGUST 26,6 32,4 23,2 1017,6 66,4 21,08 11,6 12,7 23,3 
SEPTEMBER 23,1 27,8 19,3 1017,9 63,9 64,51 11,7 13,9 26,2 
OCTOBER 19 22,6 15,2 - 73,9 150,12 10,5 14,3 26,9 
NOVEMBER 14,2 18 10,5 1019,8 72,1 35,58 11,1 13,5 25,1 
DECEMBER 11,1 15,3 7,2 - 69,2 8,12 10,9 14,9 27,4 
 
Picture 2.2.1.1 Climate data of Barcelona 2012 
 
Picture 2.2.1.2 Temperatures and Relative Humidity of  Barcelona 2012 
The average rainfall is between 90 and 100 days of rain per year. It is unusual to have a period of rain 
daily, if not is a specific days with high precipitacions. 
2.2.2 LOCATION 
The Elizalde House is located in the right part of the Eixample Nº. 302 Valencia Street, between Pau 
Claris and Roger de Llúria Street, close to Passeig de Gràcia and Aragon Street. (See location plan). 
The street where it is located is not too wide, and this means that at certain hours of the day, the front 









Picture 2.2.2.1 Satellite view of the city of Barcelona (Google Earth) 
 
 
Picture 2.2.2.2 Satellite view of the Elizalde House (Google Earth) 
2.2.3 USE OF THE BUILDING 
As it is said above, the current use of the building is based on organising cultural activities, such as 
workshops, shows and cooking classes for the citizens.  
In this building, we find different types of users, which makes that the Centre it is not only a cultural 
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- On the one hand, citizens that attend a workshop organized by the Centre in the schedule of the 
course or visit the exhibitions that it has in that moment. Therefore, they could be classified as 
sporadic users. 
- On the other hand, citizens who attend as a public for any show again organized by the Centre 
on a specific day. So, they could be classified as occasional users. This occasional users can 
also be the maintenance staff, that comes up in the Centre in very specific occasions whenever 
the Centre requires, although it is the usual, that every Wednesday morning they make a quick 
visit to verify that everything works correctly. 
- Finally we have the staff of the centre with a stipulated schedule (Picture 2.2.3.1). Between 
leadership, management and technical there are ten employees in total. This user profile we 
could classify as usual. The Centre is closed on Sundays unless there is a morning children's 
show. 
 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
MORNING 
C.N. 15.45 - 22h 8.45 - 15h 8.45 - 15h 8.45 - 15h 8.45 - 16h 9 - 14.15h 
I.M. 9 - 15.30h 9 - 15.30h 9 - 15.30h 9 - 15.30h 9 - 16h 9 - 13.30h 
EVENING 
X.C. 16.30 - 22h 16.30 - 22h 16.30 - 22h 16.30 - 22h 14 - 22h 15 - 21h 
V.J. 15.30 - 21.45h 
15.30 - 
21.45h 15.30 - 21.45h 15.30 - 21.45h 14 - 22h 16.30 - 21h 
OFFICE 
R.E. 10 - 15 h 10 - 15 h 10 - 14 i 15 - 20h 10 - 15 h 10 - 16 h   
M.A. 9 - 15 i 17 - 20h 14 - 20h 9 - 15 i 17 - 20h 14 - 20h 9 - 16.30h   
D.M. 9 - 14 i 15 - 17.30h 
9 - 14 i 15 - 
17.30h 
9 - 14 i 15 - 
17.30h 
9 - 14 i 15 - 
17.30h 9 - 16.30h   
M.P. 9 - 14h 10 - 14 i 16 - 20h 16.30 - 21.30h 9 - 14h 9 - 16h   
M.E. 10 - 14 i 15 - 18h 
10 - 14 i 15 - 
18h 
10 - 14 i 15 - 
18h 
10 - 14 i 15 - 
18h 9 - 16h   
D.C. 8.45 - 15.45h 15 - 22h 15 - 22h 15 - 22h 9 - 16h   
 
Picture 2.2.3.1 Timetable of the Elizalde House staff 
The graph of percentages per m2 that follows (Picture 2.2.3.2) is the decomposition of the areas 
according to the use that of the spaces. We can see that there is a clear dominance of space used for 
classrooms and common use areas of the building, followed by the areas of exhibition that are also 
common areas and the auditorium where performances are held. This seems logical since the 
distribution Centre is designed specifically to offer the public some workshops among which to choose, 
and of course we need the space to conduct these workshops. The height of the mezzanine floor and 
First have a considerable height, which makes work worse energetically as they acclimatise to the same 















Picture 2.2.3.1 Graphic percentage depending on the type of space 
2.2.4 DESCRIPTION OF THE EXTERIOR 
2.2.4.1 The Main Facade 
The main facade has a northwest orientation. The section of the same construction has different 
thicknesses, reducing the thickness of the floor as we go up. First we find that the thickness is 
approximately 70 cm with respect to underground basement walls and Basement. Then it reduces to 
about 67 cm below the wall that is not buried in the basement and mezzanine floor. In these two stories, 
the architect Emili Sala Cortés wanted to build the facade with stone tiles of Montjuic to make it more 
majestic. Batlló House is another example of building with stone so significant that the city of Barcelona 
as Sagrada Familia, both designed by the prominent architect Antoni Gaudí. The inner wall is plastered 
to leave a polished stone used. The floor immediately above the first floor has a thickness of 
approximately 56 cm; Here we see how it has reduced noticeably. The last plant to finish the second 
floor, has a thickness of 50 cm. The latter two plants have the same section consists of a constructive 
foreign breaded pieces imitating ashlars, solid brick of about 30 cm thick and plastered inside like on the 
lower floors.  
You can see in the image 2.2.4.1, access to the Centre, the size of which was a decent majestic family 
residence of a bourgeoisie family. One can perceive the dimensions of the heights of the various 
apartments that form the building from the front windows to spread. Emphasises the central balcony 
facade was originally a platform made of stone. The railings are all made of metal with exceptional 















Picture 2.2.4.1 The Elizalde House Main Facade 
2.2.4.2 The Rear Facade  
The rear facade is oriented to the southeast. The construction section of the same has different 
thicknesses as the main facade, reducing the thickness of the floor as we go up. First we find that the 
thickness is approximately 70 cm with respect to the walls of the underground basement. Then it is 
reduce to about 67 cm below the wall that is not buried in the basement. The floor immediately above 
has a thickness of 50 cm; to see how this plant has reduced the thickness considerably. On the next 
floor, the first floor is still seen as reducing the thickness, this time to 32 cm. Finally Second rooftop and 
continues with the same thickness as the previous one, it means, 32 cm. The construction section of 
this facade is just indicated in the last two floors of the main facade, it means, plastered outside but with 
no printing, solid brick of about 30 cm and plastered inside. 
As we can see in the picture 2.2.4.2 ornamentation of this facade is not as majestic as the main one but 
more simple. Only can be seen cornices above the windows of the first floor and a horizontal line that 
marks the separation between the first and second floor. We can distinguish a difference in height 
between the first and the last storey. The railings as Ii is said above are the same material that the main 








Picture 2.2.4.2 The Elizalde House Rear Facade 
2.2.4.3 The Roof 
On the roof is placed most of the outside units of the machine's Centre, as the boiler for heating as the 
external units of the different air conditioning sectors, according to floors. 
 
 
Picture 2.2.4.3 The roof of the Elizalde House  
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2.2.5 INTERIOR LAYOUT 
2.2.5.1 Basement 
The basement, also called "Catacombs" is not a living space with a very high rate of humidity which 
prevents even breathe regularly. It is for this reason that this space is used as a warehouse and 
machine rooms, the hole of the lift and the electric panel of itself. Furthermore, the objects that are 




Picture 2.2.5.1 Layout Basement 
2.2.5.2 Semi Basement 
In the semi basement is located the information office of some of the administrative and technical staff 
of the Centre. The Centre also has a space exclusively to the neighbourhood association in the area so 
they can organize meetings among others. This floor also contains some classes but do not have a very 
high use by comparison with the use in the classroom of the upper floors. We also found storage space 
where I include also areas for maintenance as they are used roughly equally. There are some wetlands 
designed to toilets and changing rooms. Finally emphasises the surface in terms of the passageways 
zone of the floor which connect directly to the ground floor. 
 
 
Picture 2.2.5.2 Layout SBF 
2.2.5.3 Mezzanine Floor 
On the mezzanine floor are the areas intend for the different modernist exhibition showed by the centre, 
which are usually changed every month. We also find storage areas like the basement, but they are 
smaller. It can also be noted that this room, it is used more than the ground floor but has a yield as high 
as the upper floors. Related to the crossing elements and common areas can be found two staircases 





Within the communication areas include the emergency staircase, past the stairs of the house service, 
highlighted in the image 2.2.5.3; this will go from the floor to the top floor accessible ground cover. On 
the right side of the same image can be seen on the terrace is covered in a series of solar panels that 
supplied the centre a small percentage of electricity. These plates are not located in a very good 
position as an important part of the day it casts the shadow of the building. 
 
 
Picture 2.2.5.3 Layout MF 
2.2.5.4 First Floor  
In this floor, apart from having a great space for common use, where is organised some photography 
exhibition. There is a notorious hall where there are dance performances, concerts, music author, etc. 
Furthermore, there is a large number of space regarding storage areas and a wet rooms destined 




Picture 2.2.5.4 Layout 1F 
2.2.5.5 Second Floor  
On the second floor, there is a clear use of classrooms where their use is very high. The classroom with 
the most occupation is what lies at the bottom left of the image 2.2.5.5, engaged mainly in cooking 
workshops. There is also an administration area (director office) and distinct wet rooms. Like the other 
floors there are spaces dedicated to the store, which includes the cleaning room. There is an important 
space dedicated to common use. 
 







Picture 2.2.5.5 Layout 2F 
2.2.5.6 Roof Floor 
This floor is designed completely to hold machine, where are the boiler which provides heating 
throughout the house and the cooling system that supplies to the first floor and mezzanine floor. You 
can see the emergency stair that comes on deck as I mentioned earlier. In the picture 2.2.5.6 is clearly 
shown the courtyard of the house, where emphasises the central courtyard which is located where the 
stair that connects all floors except the basements. The side yards are for the facilities of the Centre, 
such as air or natural gas supply. 
 
 
Picture 2.2.5.6 Layout RF 
2.2.6 Facilities definition 
In order to do a proper inventory of the Centre, it has used a file type (Picture 2.2.6.1) which includes 
the consumption of various devices relating to air conditioning, heating, lighting, etc...  
The building has installed IFF, natural gas and electricity. It also has SHW in specific rooms but this is 
produced by electric water heaters. In this project we will focus the consumption which can be recorded, 






ANNUAL CONSUMPTION kWh year kWh/m2 year 
 Heating 2.847,91 1,55 
 Cooling 6.213,55 3,37 
 Lighting 44.176,89 23,99 
 Devices 58.491,02 31,76 
Photovoltaic panels -4.855,87 -2,64 
TOTAL 106.873,50 58,03 
 
Picture 2.2.6 Inventory file type 
2.2.6.1 Electricity  
The installation of the building is three-phase; the supply comes from the entrance of the building where 
it is headed in the semi basement (Map of the electrical installation in graphical documentation). Here 
are the general panel of the House (Picture 2.2.6.1.1). 
 
 
Picture 2.2.6.1.1 Building general panel 
The installation forks at this point and is derived in the basement and ground floor. In the basement is 
located the lift panel (Picture 2.2.6.1.2), next to the lift hole. 
 
 
Picture 2.2.6.1.2 Lift panel (Basement floor) 
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The derivation of the ground floor is located on immediately above where the general panel of the 




Picture 2.2.6.1.3 Panels ground floor 
The mezzanine floor is almost completely regulated from these pictures but there is a branch located in 
a storage space that regulates one of the exhibitions on this floor and the terrace (Picture 2.2.6.1.4). 
 
 
Picture 2.2.6.1.4 Panel mezzanine floor 
From the panels located on the ground floor, there are several referrals to the yard, the plants first floor, 
second floor and roof (air panel of the first and mezzanine floors), each one with its own electric panel 
(Picture is 2.2. 6.1.5, 2.2.6.1.6 and 2.2.6.1.7). Also, the pictures of the ground floor are also general 










Picture 2.2.6.1.5 Panel PP1        Picture 2.2.6.1.6 Panel PP2         Picture 2.2.6.1.7 air conditioning panel 
Cooling  
The cooling system is carried out through splits ceiling and wall fan-coils. The basement is cooled to 
room splits of single location with the exception of the reception that is provided by a fan-coil, which is 
used for both cold and heat. The first and mezzanine floors are regulated by a computerised system 
cooling fan-coil located on the roof, which provides heating and cooling, but only is being used the 
system for cooling (Picture 2.2.6.1.8). The second floor is managed by splits also located on roof, where 
















        Picture 2.2.6.1.9 Split PP2                     Picture 2.2.6.1.10 Computarised device SAUTER 
Lighting 
As for the lighting of the building consist of various types depending on several factors luminaries as the 
use of the space and age. The lights are most commonly used fluorescent and halogen light bulbs.  
The storage areas are predominantly 36 to 58 W fluorescent. They have lighting outside and usually do 
not have a good level of illumination. As for the service areas, the natural lighting is nearly nonexistent, 
except the bathrooms located next to the backyard enjoying a level of natural lighting during almost all 
hours of the day. Common fluorescent fixtures are usually 18 W and 58 W in the mirror to illuminate the 
moist chamber in general. But as I said at the beginning of the explanation, this varies depending on the 
age, which is why the services of the second floor, used light bulbs of 26 W because there was a 
complete renovation of the just a few years ago. Most services are painted with white paint or tiled with 
white tiles so that the reflection is greater and the quality of illumination increases.   
Classrooms and common areas of the first and second floors are regulated almost entirely by low 
energy lamps 26 W because they are floors that have recently undergone renovations.  
Regarding exhibition spaces (mezzanine floor) or shows (hall - first floor), the lighting is completely 
different; The mezzanine floor, outside the classroom is only where there is a predominance of 36 
fluorescent and 58 W, is regulated by adjustable lamps suspended from the ceiling by a channel 
electrified. These lights have a consumption of about 120 to 240 W because they are adjustable 
according to the exhibition takes place. The hall has its own light to the first floor, 26 W bulbs when the 
space is used for classes, but also performs shows, powerful lights used between 1000 and 575 W, and 
lot. It is for this reason that the building has Dimmers for regulating the power used during the shows.  
In general, areas that overlook the benefit of a very good lighting, even the artificial lighting is 







The communication elements such as staircases are characterised by the same lights but they do their 
service sufficiently illuminate the space. Both the central staircase as an emergency on one side of the 
building have skylights for lighting and also the emergency stairs has a lot of vertical windows which let 
in the daily-light. (Map lights documentation graphic) 
 
 
  Picture 2.2.6.1.11 Orientables lights by electical channels MF           Picture 2.2.6.1.12 Fluorescent SBF 
Devices and consumption equipment  
In general, the building is not characterised by a large number of electrical devices such as computers, 
printers, etc. But all of them are mainly focused on two areas, the information centre in the basement 
and the direction office on the second floor. In these two areas there is a high consumption regarding 
computers, printers, scanners, etc. that stands out from the rest of the building due to the number of 
hours and intensity of use thereof. It is true that in certain workshops use projectors and laptops but use 
is not as high. 
 
 
Picture 2.2.6.1.13 Office rooms 2F 
2.2.6.2 Gas  
The heating installation is carried out by gas. The supply comes from the left side of the building and 
vertically up to roof, where two boilers where one is idle. Boiler start actively drive four tubes and four 
return corresponding to the four existing floors. 
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This facility is used exclusively for heating, because as it is said above, the building has SHW in certain 
areas using electric water heaters. So this system is only used from about November to March 
depending on the year.  
The hours of use of the heating system is six am to eight pm. Depending on whether we are in the 
middle of winter or in cold periods than would be the case in March.  
The radiators are filled with water and molten metal are the same situation within the property is fairly 
consistent since most of them are placed under windows, and always when it comes to exterior or 
courtyards. Generally they are not hindered by furniture that can make working incorrectly. (Map of the 
location of radiators in the graphic documentation) 
 
 
Picture 2.2.6.2.1 Heating system 
2.2.6.3 Water Installation  
The Centre has mains water in bathrooms, locker rooms and in the classroom 2.1 or kitchen. The entire 
building and a boiler, it is intended only for heating and SHW only the centre is centralised in the kitchen 
and changing rooms where cleanliness and hygiene are required. The use of SHW in the changing 
rooms is quite limited as it does not meet the conditions necessary care. 
 
 




2.3 AUDITORIA ENERGÈTICA 
2.3.0 PLÀNOLS DE L’EDIFICI 
Al començar el projecte ens vam trobar amb que l'administració de l'Ajuntament de Barcelona no 
disposava dels plànols de l'edifici actualitzats, encara que el Centre havia patit remodelacions, algunes 
d'elles importants com el cas de la planta segona. En un primer moment, l'arxiu històric disposava 
d'algun plànol de planta i de façana originals del 1885 quan es va construir la Casa però es va trobar a 
un altre arxiu històric annex, uns plànols d'unes reformes del 1984, les quals estaven pressupostades 
encara que no se sap del tot cert si es van dur a terme definitivament. Des de l'arxiu ens van permetre 
fer unes fotografies dels plànols que tenien relació amb l'edifici, i d'aquesta manera es va poder fer una 
visió general de com era l'edifici i la seva distribució interior. Amb aquesta primera impressió de l'edifici, 
es van fer uns croquis i es va anar a l'edifici objecte d'estudi on es van poder prendre les mesures reals 
dels espais. Un cop van estar preses, es va poder projectar a l'Autocad per tal de distribuir i situar les 
diferents instal·lacions de l'edifici. 
En les següents fotografies es pot comprovar la diferència entre el projecte "semi inicial", és a dir, els 
plànols obtinguts del 1985 i l'actualitat: 
 
 
Imatge 2.3.0.1 Plànol projecte 1885 i actual PSS 
 
 
Imatge 2.3.0.2 Plànol projecte 1885 i actual PP2 
 
 






Com comentava en apartats anteriors, gràcies a l'Agència d'Energia de Barcelona es van poder obtenir 
les dades de facturació energètica per a poder realitzar una comparació amb les dades preses in situ.  
Des d'un punt de vista energètic, l'edifici en qüestió té dos subministraments, l'elèctric i el gas natural.  
Tant el subministrament d'electricitat com el de gas natural arriben a l'edifici a través d'una una 
escomesa. En el cas del gas natural, l'ús està destinat exclusivament a calefacció mitjançant una única 
caldera, sense tenir ACS regulada a tot l'edifici, a excepció de l'aula 2.1 o cuina situada a la planta 
segona i els dos vestuaris situats a la semisoterrani. 
Cal remarcar que les gràfiques que venen a continuació s’han realitzat comptabilitzant els kWh 
consumits i no les despeses econòmiques produïdes de la pròpia instal·lació. 
Consum Gas 
En aquesta gràfica (Imatge 2.3.1.1) es pot observar el consum de gas de l'any 2011/2012, o el que 
seria el mateix, en època de fred, en que només s'utilitza la calefacció. Degut a això, la facturació de la 
que disposem està compresa entre els mesos de novembre del 2011 i abril del 2012, ambdós 
inclosos. Es veu clarament com en els mesos més freds l’ús de la calefacció és molt elevat degut a que 
al hivern de 2012 va ser més fred que de costum. 
 
 









Podríem tractar l’electricitat com el recurs energètic més consumit de l’edifici ja que s’utilitza una gran 
quantitat d’aparells elèctrics i aquests a la vegada provoquen uns nivells de CO2 que es desprenen a 
l’atmosfera. Tot el consum elèctric de l’edifici ve donat per el sumatori de consums generats per tots els 
equips que s’utilitzen al Centre així com els llums, els equips de clima i els diferents aparells.  
Tenint en compte que el volum de feina, el nombre de treballadors del Centre i el perfil horari d’aquest 
és el mateix durant els darrers anys, podem suposar que la diferencia de kW/h que s’hagin produït 
entre ells serà resultant de l’ús dels diferents aparells o la substitució dels equips de clima per altres de 
més eficients. En concret, la climatització de les plantes entresol i primera es van renovar a 2011. Cal 
recordar que els equips de clima esmentats, juntament amb la climatització de la planta segona estan 
regulats per diferents termòstats que s’apaguen quan arriben a la temperatura de l’aire interior 
convinguda anteriorment que se suposa és la desitjada, encenent-se de nou quan aquesta temperatura 
augmenta i no es considera una temperatura de confort. Es sol tractar d’una diferencia entre 2 o 3ºC. El 
mateix succeeix amb la calefacció però en aquest cas no es tracta d’un termòstat, sinó de la 
temperatura estipulada de l’aigua de la caldera.  
A la següent gràfica (Imatge 2.3.1.2)podem comprovar que el funcionament del consum és coherent ja 
que té màxims a l’estiu degut als aparells de refrigeració i mínims al hivern ja que la calefacció està 
regulada per gas i no per electricitat. També es pot observar que a l’agost el consum és mínim degut a 
que el Centre roman tancat però es l’època on el manteniment de l’edifici aprofita per dur a terme les 
labors pertinents a la seva professió. En el cas de les vacances de 2012, els treballadors de 
manteniment van pintar l’interior de l’entrada del Centre i tota la planta segona. Veiem també com 
decau una mica al desembre ja que al haver menys dies hàbils a causa de les vacances de Nadal, el 
consum per lògica serà menor.  
 
 
Imatge 2.3.1.2 Històric de facturació d’electricitat de l’any 2012 en kW/h 
Per veure que ha succeït durant els altres mesos obtindrem les temperatures mitges, màximes i 









Mes T.màxima °C T.mitja °C T.mínima °C 
Gener 14,9 9,9 4,6 
Febrer 12,6 8,1 2,1 
Març 17,7 13,2 7,6 
Abril 19 14,9 11,2 
Maig 23,7 18,8 15,2 
Juny 28,1 23,2 20,1 
Juliol 29,4 24,5 21,5 
Agost 32,4 26,6 23,2 
Setembre 27,8 23,1 19,3 
Octubre 22,6 19 15,2 
Novembre 18 14,2 10,5 
Desembre 15,3 11,1 7,2 
 
Imatge 2.3.1.3 Temperatures a Barcelona durant l’any 2012 Font: http://www.tutiempo.net/clima/Barcelona/2012 
En aquestes taules que s’observen a continuació, ens trobem en que el consum de refrigeració 
correspon a les temperatures extremes als mesos d’estiu com juliol i al setembre ja que agost el Centre 
està tancat. També veiem clarament com la calefacció s’accentua en els mesos quan més fredor hi ha. 
 
Imatge 2.3.1.4 Temperatures a Barcelona durant l’any 2012 
Per als següents gràfics, hem discriminat només el consum climàtic extraient els consums d'equips, 
d’aparells i d’il·luminació, considerant que el consum d'aquests hauria de tenir un ús esporàdic 
anualment parlant. Veiem doncs que efectivament el consum del clima és coherent, ja que quan acaba 
l’època de fred comença a utilitzar-se paulatinament la refrigeració, i a l’inrevés, quan acaba l’estiu, es 
comença a utilitzar els sistemes de calefacció de manera escalonada. Tot i així, aquestes gràfiques no 
són del tot exactes ja que certament no es pot saber el consum en concret del sistema de refrigeració 
degut a que la factura de la que disposem és anual i no desglossada en base a la il·luminació, aparells 








Imatge 2.3.1.5 Gràfica comparativa del clima en kW/h a l’any 2012 
Un cop hem tret les factures de la resta de consum de la casa, és a dir, aparells, equips i il·luminació, 
podem comprovar que el consum de la Casa Elizalde és constant en la majoria de mesos, a excepció 
d’Agost degut a que l’edifici està tancat i Setembre, ja que no s’utilitzen les aules. 
 




























Il·luminació Aparells i equips





2.3.2 CONSUM DELS EQUIPS 
Ens disposem a fer un càlcul dels consums teòrics de tots els equips de l’edifici per poder obtenir el 
total de kWh/m2 a l’any 2012 i poder estudiar d’aquesta manera en quina situació es troba l’edifici. 
El consum de kWh vindrà determinat per la potencia que consumeixi cada aparell i el total d’hores que 
s’utilitza, així doncs, tenim el perfil horari d’ús del Centre i dels diferents equips, però ens trobem amb la 
dificultat de no poder precisar amb exactitud quines hores està funcionant cada aparell a ple rendiment. 
Partim de la base que hi ha diferents tipus de perfils d’usuari, com els treballadors que tenen un horari 
estipulat i les persones de “pas” que acudeixen a classe, a contemplar les exposicions del moment o a 
veure algun espectacle. Això implica que els espais no tinguin la mateixa utilització, i per tant, el 
funcionament dels aparells, varia. De totes maneres l’edifici té un perfil horari diürn, obrint a les 9 del 
matí i tancant a les 10 de la nit, per tant, tot aquest consum es produirà durant el dia, a excepció dels 
frigorífics o la il·luminació exterior de l’ascensor que funcionen les 24h. 
La majoria dels espais de l’edifici tenen un horari estipulat ja que s’imparteixen classes, és per això que 
la il·luminació és pot aproximar més a la realitat que no pas els aparells addicionals que es facin servir 
durant l’horari de classe com ordinadors portàtils, projectors, etc. El mateix succeeix amb el clima, 
podent conèixer de forma aproximada el seu consum sabent les temperatures de consigna i calculant 
quantes hores i quins dies han de funcionar. 
L’única opció d’obtenir els consums exactes és realitzant un seguiment diari de cada equip, 
comptabilitzant la quantitat d’hores que resta funcionant per mitjà d’un mesurador de voltatge que ens 
indiqui els consums de cada un d’ells. Com aquestes dues opcions no són viables per la falta de 
material o per impossibilitat de dedicació, s’ha decidit trobar el consum calculant d’una banda el 
consum mínim, comptant que tant els equips com les lluminàries compleixin un horari mínim que 
estaran funcionant determinat per el mínim perfil d’ús del Centre, i per l’altre, el consum màxim, 
determinat per un perfil horari màxim de l’edifici, comptant que els equips i les lluminàries estan 
encesos totes les hores possibles segons l’horari amb més ocupació. 
Amb aquests dos ratis de consum, mínims i màxims, tot fent una discriminació per consum de 
il·luminació, aparells, refrigeració i calefacció, es podrà obtenir un rang dintre del qual es trobarà el 
nostre consum real. Aquesta comparació s’efectuarà en kWh reals donats per la nostra facturació per 
poder extreure les primeres conclusions i per poder quantificar en quin punt es troba el nostre edifici. 
Donats els problemes esmentats a l’hora de calcular el consum, s’ha desestimat el possible consum 
que es puguin fer de les instal·lacions degut a un mal ús d’aquestes, com per exemple deixar-se la llum 
encesa d’un espai que no es pretén utilitzar més o almenys no de forma immediata o de curt termini; o 
deixar els ordinadors encesos si no es farà ús d’ells, etc. També ha estat difícil comptabilitzar el nombre 
de persones que entraven i feien ús de les instal·lacions del Centre ja que és un edifici obert al públic. 
De totes formes, s’ha intentat fer aquesta aproximació de la forma més acurada possible basant-nos en 








2.3.2.1 Consums mínims teòrics  
A les taules i gràfiques que es mostren a continuació podem veure el consum mínim teòric de l’edifici, 
on es veu clarament com predomina la demanda dels aparells amb un 45% ja que es fa servir un 
nombre elevat d’aparells tals com ordinadors i projectors entre altres i el consum d’il·luminació amb un 
31%. El consum d’il·luminació també es veu accentuat per el nombre de lluminàries i la potència 
d’aquestes que s’utilitzen als diferents espectacles que organitza el centre ja que la resta de llums són 
bastant usuals com fluorescents i llums de baix consum. De totes formes, el consum es redueix fins a 
57,99 kWh/m2 sobre els 93,78 kWh/m2 de la facturació facilitada. Hi ha una reducció del consum del 
38,17% i ens trobem que es consumeixen 65.000 kW/h o el que és el mateix, 35,79 kWh/m2 menys. 
Amb aquestes gràfiques podem veure com es comportaria doncs el nostre edifici si s’utilitzés 
moderadament. El fet que hi hagi una diferencia notable, ens corrobora que l’edifici té pèrdues 
energètiques.  
CONSUM MÍNIM ANUAL kWh kWh/m2 
 Calefacció 15.224,80 8,27 
 Refrigeració 4.969,05 2,70 
 Il·luminació 36.123,03 19,62 
 Aparells 52.442,23 28,48 
Aportació plaques fotovoltàiques -4.855,87 -2,64 
Renovació d'aire 2.885,18 1,57 
TOTAL   106.788,42 57,99 
 
 Imatge 2.3.2.1.1 Consums mínims teòrics de la Casa Elizalde 2012 
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TOTAL CONSUM CALCULAT kWh 106.788,42 
  kWh/m2 57,99 
TOTAL CONSUM FACTURES kWh 172.707,67 
  kWh/m2 93,78 
 
Imatge 2.3.2.1.3 Comparatiu consums mínims amb consums de facturació real 
2.3.2.2 Consums màxims teòrics 
A continuació es mostren les taules i gràfiques referents als consums màxims teòrics. Veiem que tot i 
suposar un màxim, no arriba a la facturació real, encara que s’acosta més que l’anàlisi realitzat al punt 
anterior. En aquests comparació veiem com el consum per part dels aparells com de la il·luminació són 
pràcticament iguals encara que el consum dels aparells segueix sent més elevat. Com es pot observar, 
hi ha dos factors referents al consum que no han variat del consum teòric mínim, l’aportació de les 
plaques fotovoltàiques i la renovació d’aire. En aquests dos casos s’han pres el mateix valor ja que són 
valors hipotètics en els que no es té en compte aspectes com la captació solar de les plaques, degut a 
que no hem pogut disposar dels aparells pertinents, i les renovacions per hora de la renovació d’aire de 
l’edifici. Fent una comparació amb la facturació real del Centre, es pot observar que tot i aproximar-se 
més al consum facturat, el consum es redueix a 77,55 kWh/m2 sobre els 93,78 kWh/m2 de la facturació 
de l’edifici. A més a més, veiem com percentualment els aparells, tenen un ús semblant a la 
il·luminació. En una visió més general, veiem que el consum màxim teòric és un 17,31% menor que el 
facturat al 2012, és a dir, l’estalvi és de 16,23 kWh/m2. 
Tot i així, l’edifici veiem que segueix mantenint un gast energètic degut a les pèrdues ocasionades per 
la seva pròpia construcció o les instal·lacions del mateix. 
CONSUM MÀXIM ANUAL kWh kWh/m2 
 Calefacció 22.810,31 12,39 
 Refrigeració 8.050,98 4,37 
 Il·luminació 54.380,80 29,53 
 Aparells 59.549,88 32,34 
Aportació plaques fotovoltàiques -4.855,87 -2,64 
Renovació d'aire 2.885,18 1,57 
TOTAL   142.821,28 77,55 
 
Imatge 2.3.2.2.1 Consums màxims teòrics de la Casa Elizalde 2012 
TOTAL CONSUM CALCULAT kWh 106.788,42 
  kWh/m2 57,99 
TOTAL CONSUM FACTURES kWh 172.707,67 
  kWh/m2 93,78 
 








Imatge 2.3.2.2.3 Gràfic percentual consums màxims teòrics de la Casa Elizalde 2012 
2.3.3 PÈRDUES PER VENTILACIÓ  
En aquests apartat es farà un càlcul aproximat de l'energia en kWht que perdem durant la ventilació 
dels espais i les renovacions de l'aire interior del nostre edifici. 
Primer de tot es calcularà el volum d'aire total: 
V1 ( volum d'aire interior) +V2(volum d'aire exterior) → V3(volum d'aire total) 
És a dir, tenim un aire interior a l’edifici amb unes propietats concretes respecte a la temperatura i la 
humitat relativa, i per ventilació natural, entra un volum d’aire exterior amb una altres propietats de 
temperatura i humitat relativa. El conjunt dels dos formen el total de l’aire que es troba a dintre de 
l’edifici.  
Per conèixer aquests volums utilitzarem l’àbac psicomètric d'higrotèrmia per calcular quina és la massa 
d'aire compresa en el nostre volum segons la Temperatura i l’Humitat relativa: 
Suposem un primer volum d’aire amb unes condicions determinades: 
1 = 	  1 = 20°	
1 = 55% 
Psicomètric → 0,838 m³/kg de aire         V1= 0,838 m³/kg  → M1= 0,838 kg 
Realitzarem el càlcul amb dos mesos oposats com són Gener i Juliol. Hem agafat una mitja de 




















2 = 	 	2.1	(
)2.2	()  
2.1 =  1 = 9,9°		 
1 = 71,8% 
V2.1 = 0,803 m³/kg → M2.1= 0,803 kg 
2.2 =  1 = 24,5°	
1 = 70,8% 
V2.2= 0,847 m³/kg → M2.2= 0,847 kg 
Per últim trobem el volum d’aire total: 
• Gener 
3 = 	 (!1 ∗ 1 +!2.1 ∗ 2.1)(!1 +!2.1) =
(0,838 ∗ 20 + 0,803 ∗ 9,9)
(0,838 + 0,803) = 15,06°% 
 
&3 =	 (!1 ∗&1 +!2.1 ∗ &2.1)(!1 +!2.1) =
(0,838 ∗ 0,0092 + 0,803 ∗ 0,0055)
(0,838 + 0,803) = 7,39 ∗ 10
'()*+,/)*,. 
 
3 = 0,82	/³/)* 
    
• Juliol 
3 = 	 (!1 ∗ 1 +!2.2 ∗ 2.2)(!1 +!2.2) =
(0,838 ∗ 20 + 0,847 ∗ 24,5)
(0,838 + 0,847) = 22,26°% 
 
&3 =	 (!1 ∗&1 +!2.2 ∗ &2.2)(!1 +!2.2) =
(0,838 ∗ 0,0092 + 0,847 ∗ 0,0168)
(0,838 + 0,847) = 13,02 ∗ 10
'()*+,/)*,. 
3 = 0,842	/³/)* 
Renovació d’Aire 
Coeficient de Permeabilitat:  ρ=27 m³/forats m² 
Caudal aire: 




Es divideix la superfície total de tancament exterior entre la quantitat de forats per on intercanviem 
volum d’aire. 
Pèrdues: 




PÈRDUES Calor específic Densitat aire a 20º m3 renovació en 1h K aire  
87429,75 0,279 1,2 13057,01 20 
W Wh/kg*K kg/m3 m3/h ºC 
 
Renovació d’aire: 
0,145 h per cada h 
3,48 h per cada 24 h 
Volum Edifici 8131,23 m3 
Sup. Obertures 129,34 m2 
C. Permeabilitat 27 m3/m2 * h 
Caudal aire 1697,41 m3/h aire renovados 
Renovació aire 0,145 h 
Caudal renovat 13057,01 m3 aire renovados 
 
Un cop havent calculat aquests resultats, finalment ens dona una aproximació del consum energètic 





























En el següent punt, generarem un model 3D de l’edifici mitjançant
modelització com és el Design Builder, amb el qual ens permetrà definir 
d’usuari que utilitza el centre o l’estil de construcció, entre d’altres. La intenció d’introduir totes aquestes 
dades, és per simular l’edifici el més acurat possible i comprovar si es correspon a la realitat. 
D’aquesta manera podem situar l’edifici dintre del camp de l’eficiència energètica per tal de realitzar 
possibles actuacions per a la seva millora.
2.4.1 DESIGN BUILDER + ENERGY PLUS
En aquest Projecte em considerat que el software Design Builder era el que millor en
ja que juntament amb el Energy Plus ens aporta aquest conjunt de dades clau per entendre l’edifici. 
Primer de tot, farem servir el Design Builder
de mòduls o zones climàtiques
ambientals de l’edifici.  
El software. tot i estar dividit en diferents seccions funciona com a un de sol, facilitant d’alguna manera 
el desenvolupament d’aquest. Alguna d’aquestes seccions són
renderitzat l’edifici o la “Simulació” on podrem obtenir els càlculs respecte al model generat de l’edifici 
en qüestió.  
Després de fer la modelització, 
Energy Plus, on s’obtindrà els càlculs energètics del model informàtic realitzat. Aquest programa està 
reconegut a nivell mundial i actualment és el software que utilitza el Departament d’Energia dels Estats 
Units. Al ser un programa molt complex a l’hora d’











diferents aspectes com el perfil 
 
 
, en el qual realitzarem la modelització de l’edifici a través 
 que ens serviran posteriorment per fer els càlculs energètics i 
 la “Visualització” on podrem veure 
 
exportarem els dades obtingudes del Design Builder al
introduir les dades, el fet que el propi programa de 
 








Com altres programes, el Design Builder
anteriorment
tipus de mur, de tancaments, de forjat, de fusteria, de perfil d’usuari, de climatització, ...
Per començar, 
Un cop haguem creat el projecte, 
2.4.1.1.2). Aquest conjunt d’eines són les que ens 
Al ser un programa tan complex, podem treballar amb molts tipus de geometria,
requeriments de cada edifici projecte. 
l’edifici:  
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
odelització de l’edifici 
, permet 
. Aquestes plantilles serviran com a base per crear les nostres personalitzades segons el 
introduïm l’edifici creant un nou projecte:
 
Imatge 2.4.1.1.1 Creació nou projecte
hem de crear l’edifici amb l’eina “
ajudaran a modelitzar l’edifici.
 
Imatge 2.4.1.1.2 Eines per generar el model i desplaçar
Aquesta serà l
 
Imatge 2.4.1.1.3 Espai de treball






Añadir edificio” ressaltada (Imatge 
 
 
-se per l’entorn 
 i adaptar-










El software, a part de deixar importar plantilles, ens permet importar arxius .dxf entre altres per facilitar 
la modelització dels espais. Així doncs, introduïm el fitxer creat anteriorment amb l’Autocad que 
incorpora les diferents plantes que composen l’edifici. En el nostre cas, al tenir espais soterrats, la cota 
a la que introduirem els plànols serà inferior a ∓ 0,00 m. Si l’arxiu no s’introduís a la cota que li 
correspon, el programa no tractaria a aquells murs soterrats amb el valor pertinent i per tant, els 
resultats de càlcul es veurien alterats. 
 
 
Imatge 2.4.1.1.4 Importar arxiu .dxf 
Un cop introduït l’arxiu .dxf al programa, procedirem a dibuixar els murs exteriors de les plantes amb 




Imatge 2.4.1.1.5 Creació d’un mur exterior 
Per un simple caràcter visual, se li donarà un gruix de 0,30 m als murs exteriors i de 0,10 m als 
tancaments interiors (el gruix dels murs no interfereix en el càlcul ja que posteriorment se li donarà 
unes propietats determinades segons com estigui construït el mur). Les particions interiors no seguiran 
amb exactitud els plànols ja que el que ens interessa es fer una divisió de zones segons els usos que 
es facin en elles, és a dir, si dos espais confrontants els quals tenen un ús o un perfil horari igual o molt  
 
 
semblant, prendrem aquests dos espais com a un de sol. Aquest fet es degut a que la paret interior que 
les separa es considera adiabàtica ja que no causa pèrdues o guanys entre elles. 
 
 
Imatge 2.4.1.1.6 Creació d’una partició interior seguint el plànol de planta 
Finalment, les plantes queden definides segons l’exemple: 
 
 
Imatge 2.4.1.1.7 PP2 acabada de crear 
En el cas dels patis situats als extrems de l’edifici, em cregut oportú deixar-los a fora i tancar-los 
posteriorment ja que de l’altre manera, les parets que fan de tancament del pati les prendria com 
interiors i no seria del tot correcte. Cada planta anirà dividida per zones, en funció de l’ús de l’espai o 
dels paràmetres que vulguem establir. Un cop estiguin fetes les particions interiors diferenciant els 
espais, crearem les diferents obertures dels murs, ja siguin exteriors o interiors, diferenciant entre 
finestres, portes, forats, ... Utilitzarem els blocs de component per a les baranes, pilars o balcons, és a 
dir, per a elements que provoquen ombres. Si es tracta de murs soterrats, els envoltarem de blocs de 
component tipus terreny per a que tracti aquelles parets de forma correcta. D’aquesta manera haurem 
acabat de generar un model físic del nostre edifici. Els paràmetres els definirem segons els apartats 
situats immediatament a sobre de l’espai de treball. 





Imatge 2.4.1.1.8 Vista frontal edifici 
 
 
Imatge 2.4.1.1.9 Vista posterior edifici 
Un cop tenim el nostre edifici modelitzat, caldrà personalitzar tots els elements introduïts (murs, portes, 
finestres, ...) pel que fa als materials que el composen. Tot això ho farem a través dels apartats 
“Cerramientos” i “Aberturas”.  
 
 
Imatge 2.4.1.1.10 Apartats de “Cerramientos” i “Aberturas” 
Ens centrarem en un primer moment en l’apartat de “Cerramientos”. Degut a no haver pogut prendre 
mostres de com són exactament les parets, i tenint en compte que es tracta d’una tipologia edificatòria 
H3, extrapolant els mètodes de construcció del període en el que es va construir l’edifici, amb l’ajuda de 
les visites efectuades al centre, s’ha pogut definir la composició dels elements que el formen. El 
programa disposa d’una llibreria accessible per els usuaris que permet modificar els materials de forma 
que s’adaptin a la realitat, al mateix temps que crear nous materials. En aquest cas, utilitzarem com 
exemple la creació d’un mur exterior de la PP2. Seleccionem un element creat anteriorment i li donem  
 
 
les propietats que s’escauen. D’aquesta manera, definint les capes de l’exterior a l’interior i donant-les 
el gruix pertinent, crearem el mur exterior.  
 
 
Imatge 2.4.1.1.11 Creació mur exterior PP2 
La façana de l’edifici, tot i tenir diferents espessors, estarà formada per una capa d’arrebossat exterior 
de morter, una capa de maó ceràmic i una capa d’enguixat interior. Aquest mètode serà el que 
utilitzarem en tot moment per a modelitzar els tancaments tan exteriors com interiors de l’edifici. 
Per definir les portes i finestres, ho durem a terme a partir de l’apartat “Aberturas” on podrem definir les 
portes, les finestres i les lluernes. El sistema a utilitzar és el mateix que el dels tancaments però podem 
precisar conceptes, com l’ample dels marcs i divisors o si es tracta d’una finestra interior, el percentatge 
d’obertura que té.  
 
 
Imatge 2.4.1.1.12 Creació finestra exterior PE 
 
 





Després d’haver definit i personalitzat els elements que formen l’edifici, establirem el perfil d’usuari.  
Aquest procés es pot fer per a tot el recinte si s’utilitzessin els espais del mateix durant una franja 
horària o finalitat igual o semblant. En el nostre cas, al tractar-se d’un centre cultural, els espais 
s’utilitzen en la seva majoria en hores diferents i en poques ocasions definirem el mateix perfil d’usuari 




Imatge 2.4.1.1.13 Apartat de ”Actividad” 
Faré servir com a exemple, una aula la qual s’utilitza durant tot el dia i té un nivell d’ocupació bastant 
elevat. 
 
Imatge 2.4.1.1.14 Plantilla general d’activitat de l’aula 2.1 (cuina) 
En aquest apartat establirem paràmetres com el nombre de persones per m2 que hi haurà a l’espai, 




Imatge 2.4.1.1.15 Apartat d’ocupació de l’aula 2.1 (cuina) 
 
 
En l’apartat d’altres guanys també podem definir, a part dels ordinadors i els equips d’oficina, de quin 




Imatge 2.4.1.1.16 Apartat d’altres guanys de l’aula 2.1 (cuina) 
A més a més, podem determinar quin tipus de lluminàries hi ha a l’aula a partir de l’apartat de 
“Iluminación” de l’espai de treball. Com hem dit anteriorment, el programa et facilita unes plantilles que 
es poden adaptar a les necessitats de cada cas. 
 
 
Imatge 2.4.1.1.17 Apartat de “Iluminación” de l’aula 2.1 (cuina) 
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Per acabar de definir el perfil d’ús, necessitem un horari el qual indiqui les hores d’utilització i les hores 
de repòs de l’espai. Per això, és imprescindible dur a terme una programació del període d’ús de l’aula 





Imatge 2.4.1.1.18 Programació de l’aula 2.1 (cuina) 
Per acabar de definir un espai, únicament caldria especificar el sistema de HVAC, és a dir, la 
instal·lació tèrmica de l’edifici. Aquest sistema es pot definir de tres maneres diferents: 
• Simple: sistema ideal amb un rendiment mig estacional. 
• Compacte: hi ha 5 estils d’instal·lacions en les quals el mateix programa demana una sèrie de 
dades bàsiques i després el programa Energy Pus el completa amb valors per defecte de forma 
automàtica:  
Sistema autònom d’una sola zona, bomba de fred, bomba de calor, bomba de fred i calor, fan-
coils, etc. 
• Detallada: modelitzat a partir dels esquema de principis de les diferents instal·lacions que s’hi 
troben a l’edifici. No es pot utilitzar en versions de prova).  
 
 





En el nostre cas, s’ha dut a terme la manera compacte, on serà possible definir els paràmetres del 




Imatge 2.4.1.1.20 Quadre HVAC 
S’ha creat una taula dels dies festius de l’edifici ja que al ser un centre cultural, els dies festius i el 
període de vacances poden variar. D’aquesta manera, quan el programa realitzi el càlcul, aquests dies 
no els comptarà. 
 
 










2.4.1.2 Representació de l’edifici 
Un cop haguem afegit totes les dades corresponents als sistemes d’instal·lacions i de personalitzar els 




Imatges 2.4.1.2.1 Vistes d’ombres de La Casa Elizalde del 24 de juliol a les 10:00h 
 
 
Imatges 2.4.1.2.2 Vistes d’ombres de La Casa Elizalde del 24 de juliol a les 15:00h 
A continuació podrem observar l’actuació del sol sobre la superfície de l’edifici segons el recorregut del 
mateix, el que ens permetrà veure quines ombres provoca l’entorn sobre el Centre segons la 
temporada, el dia i l’hora.  
 




Imatge 2.4.1.2.4 Diagrama del recorregut del        Imatge 2.4.1.2.5 Diagrama del recorregut del  
           sol del 15 de juny a les 12:00h     sol del 15 de setembre a les 12:00h 
 
 
Imatge 2.4.1.2.6 Diagrama del recorregut del sol del 15 de desembre a les 12:00h 
Com era de preveure, segons l’estació de l’any en la que ens trobem, el sol incideix d’una manera o 
d’una altra. Creiem oportú estudiar les projeccions de les ombres que apareixen a causa de balcons i 
baranes o edificis de l’entorn, per això veurem que succeeix en un dia tan d’estiu com d’hivern. 
Prendrem el dia més curt pel que fa al solstici d’hivern i el dia més llarg pel que fa al solstici d’estiu per 















Imatge 2.4.1.2.9 23 de juny a les 09:00h    Imatge 2.4.1.2.10 23 de juny a les 16:00h 
2.4.1.3 Resultats de càlcul 
Entre d’altres, les característiques que ofereix el Design Builder a través de la simulació amb l’Energy 
Plus són: 
• Càlcul de càrregues: estableix les càrregues màximes de calefacció i refrigeració segons la 
ASHRAE. 
• Càlcul del consum de calefacció, refrigeració, ACS i emissions de CO2: introduint la instal·lació 
definida a diferents nivells de detall i complexitat s’obtenen els consums energètics i les 
despeses de combustibles (Gas Natural en aquest cas). 
• Càlcul de la demanda de calefacció i refrigeració:es pot calcular durant les primeres etapes de 




Basats en les dades que hem introduït al software, podem extreure una sèrie de gràfiques resultants de 
la simulació duta a terme, que seran exportades en format .JPEG. Aquestes gràfiques s’analitzaran per 
veure el comportament tèrmic i com es d’eficient  l’edifici.  
Aquestes dues gràfiques (Imatges 2.4.1.3.1 i 2.4.1.3.2), mostren la temperatura de l’edifici en funció de 
la climatologia on es troba aquest situat. Ambdós gràfics estan realitzats durant tot un any amb la 
diferencia que un és mensual i l’altre diari; podem observar doncs, quatre paràmetres en relació amb 
les temperatures. Una línia de color blau fosc que fa referència a la temperatura base exterior, de color 
verd que fa referència a la temperatura operativa, de vermell que fa referència a la temperatura radiant i 
una de blau clar que indica la temperatura de l’aire.  
En la gràfica de temperatures diàries podem observar dues línies vermelles verticals que tallen la 
gràfica. Les que es troben entremig de les dues línies podríem considerar-les temperatures de confort 
compreses entre els 20 i els 26°C, però les que es troben fora d’aquestes dues línies vermelles estarien 
per sota de les temperatures mínimes de confort. També podem extreure de la gràfica, com a mesura 
que s’apropa a l’estiu, les temperatures van augmentant. D’Abril a Juny i de Setembre a Novembre les 
temperatures oscil·len entre 22-25°C, per tant encara estem en zona de confort. En canvi, de mitjans 
Juny a mitjans d’Agost les temperatures sobrepassen els 25°C, inclús els 26°C i en aquest cas, la 
temperatura ja no es qualificaria com a confortable. Podem dir com a conclusió doncs, que l’edifici en 








Imatge 2.4.1.3.2 Gràfica temperatures diàries 





A la següent gràfica es pot observar la mitja anual de temperatures i d’humitat relativa que ha hagut. En 
aquest cas, la temperatura mitja ha sigut de 21,5°C i la humitat relativa mitja del 56,71%. 
 
 
Imatge 2.4.1.3.3 Gràfica temperatures i humitat relativa anual 
La temperatura exterior de bulb sec es mesura amb un termòmetre convencional de mercuri o similar. 
Aquesta temperatura junt amb la temperatura de bulb humit s’utilitzen per a la determinació de la 
humitat relativa i del punt de rosada entre d’altres. A continuació es pot observar la relació entre la 





Imatge 2.4.1.3.4 Gràfica temperatures exteriors (sec/humit) mensual 
En aquesta altra gràfica s’observen els guanys derivats de la radiació solar directa normal i la radiació 








Imatge 2.4.1.3.5 Gràfica radiació solar mensual 
Com era d’esperar, tant les temperatures com els guanys són més elevats durant el període estiuenc.  
A la següent gràfica podem veure un total de 307 hores de desconfort. La majoria d’elles es troben 
localitzades a l’estiu, ja que com hem vist al primer gràfic d’aquest apartat, les temperatures més 




2.4.1.3.6 Hores de desconfort 
La gràfica següent mostra els guanys interns generats per varis factors. Com es pot observar els 
guanys interns que més destaquen són els de la calefacció, en color vermell, el qual està produït per 
gas natural i espais que utilitzen els splits com a calefactant per proporcionar calor a la sala degut a 
que hi ha zones on la calefacció per gas no és suficient. Aquest consum ascendeix fins 51774,47 kWh 
anuals. La resta de consums a excepció dels guanys per guanys solars per finestres exteriors i els 
produïts per les finestres interiors, color groc i taronja respectivament, composen el consum elèctric del 
Centre.  Com es pot observarà els guanys per les finestres interiors és pràcticament nul; això es degut 
a que les finestres interiors del Centre estan situades en patis dedicats a passos d’instal·lacions 
sobretot de climatització, i la llum solar que reben és nefasta. Els altres consums més destacats són la 
ocupació de l’edifici i la il·luminació general. 
 
 
Imatge 2.4.1.3.7 Gràfica guanys interns anual 
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A la gràfica que ens trobem a continuació podem veure com, al ser un centre més aviat docent, els 
guanys són molt parells ja que durant l’any l’horari de tallers és bastant rectitlini i utilitzen normalment el 




Imatge 2.4.1.3.8 Gràfica guanys interns mensual 
A la següent gràfica ens podem fer una idea del percentatge que tindrà cada tipus de consum en funció 
dels altres guanys. Es veu una clara davallada del consum de calefacció a mesura que arribem als 
mesos d’estiu i una pujada en els mesos d’hivern. Veiem que a l’agost no hi ha activitat i per tant el 
consum és respecte als guanys solars per finestres exteriors i l’escalfament que aquest guanys 
produeixen. Podríem dir per tant que els consums més notoris de l’edifici són de caràcter climàtic, ja 
que les instal·lacions d’il·luminació i aparells són constants durant l’any.  
 
 
Imatge 2.4.1.3.9 Gràfica guanys interns mensual, visió general 
 
 
A la primera de les dues gràfiques, es pot observar el balanç tèrmic de l’edifici, on es representen les 
pèrdues i els guanys que tenim en kWh. El que ens presenta un guany no real són els sostres però 
aquests guanys tenen lloc a l’estiu, ja que l’ambient és més càlid i l’aire calent al tenir tendència a pujar, 
calefacta el sostre i és per això que en comptes de tenir pèrdues i no guanys. Les pèrdues més 
elevades són les pèrdues per infiltracions exteriors (verd clar) que tenen lloc en els mesos més freds. 
L’altre factor que implica pèrdues també importants són els murs (lila) degut a que no han patit 
rehabilitacions i al ser murs massissos i no tenir aïllament tèrmic, el seu funcionament és bastant 
precari. Per contra, els murs soterrats (marró clar), tenen un comportament oposat. Funcionen millor al 
hivern i pitjor a l’estiu.  
La segona gràfica està relacionada amb l’aire fresc que entra a l’edifici, que es provoca en la major part 
obrint finestres i portes i permetent la circulació d’aire entre els espais, sobretot els que són interiors, i 
la seva ventilació és limitada. 
 
 
Imatge 2.4.1.3.10 Gràfica pèrdues tèrmiques mensual 
A continuació es mostren unes gràfiques on es poden veure el consum repartit entre Gas Natural i 
Electricitat; d’aquesta manera es pot contrastar com es reparteixen les despeses econòmiques de 
l’edifici. Ja veiem en la primera gràfica que l’electricitat és molt més elevada que la instal·lació de gas 
natural. Pel que fa a la segona gràfica relacionada amb les mateixes instal·lacions, sembla molt 
coherent que en els mesos d’hivern el gas tingui una despesa energètica més alta que l’electricitat, tot i 
així, quan arriba la època d’estiu, és l’electricitat la que supera al gas degut a que només hi ha 
calefacció. Tota la instal·lació de refrigeració és elèctrica. Els valors corresponents al consum 
d’electricitat i gas són de 122,59 MW/h, on 17 MW/h van íntegrament per la climatització, i 48,59 MW/h 
respectivament, sumant un total de 171,18 MW/h. 
 








Imatge 2.4.1.3.11 Gràfica pèrdues tèrmiques mensual 
A continuació es veuen les emissions de CO2 mensuals, on s’observa que la producció és bastant 
monòtona però al hivern i a l’estiu despunten els mesos de Gener i de Juliol ja que podríem dir que són 
els mesos més extrems de l’any. També es pot observar com a l’Agost, la producció de CO2 baixa 
considerablement. Aquest fet es produeix ja que el Centre tanca durant tot el mes per vacances. 






Imatge 2.4.1.3.12 Gràfica producció de CO2 
A la gràfica següent, s’observen les càrregues del sistema en kW/h mostrant l’escalfament de la zona 
(color vermell), el refredament sensible (color blau) i el refredament total (color blau fort). Com era 
d’esperar, l’escalfament es troba en els mesos més freds gradualment mentre que el refredament es 
troba en els mesos d’estiu. Es veu clarament com l’edifici funciona millor a l’estiu que al hivern. Cal dir 
que al hivern en alguns espais degut a la calefacció fa molta calor i en altres no arriba a la temperatura 
de confort. Això succeeix degut a que el recorregut dels tubs de la calefacció en segons quins casos no 
és gaire òptim ja que ha de recórrer una gran longitud.  
 
Imatge 2.4.1.3.13 Càrregues del sistema mensual 
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En aquesta gràfica es pot veure el consum total d’energia de l’edifici desglossat amb aparells (color 
blau fosc), il·luminació (color groc) i climatització (colors blau i vermell). Com les lluminàries estan 
enceses tota la jornada laboral, a excepció dels espais d’emmagatzematge i les aules que només 
s’encenen quan s’utilitza pròpiament l’espai, el consum de les mateixes és molt elevat, a més a més, 
els llums que es fan servir durant els espectacles tenen una potència molt elevada, i tot i fer-ne pocs 
espectacles al llarg de l’any, és suficient per augmentar el valor de despesa energètica respecte les 
lluminàries. En total el consum d’electricitat pel que fa a aquest aspecte és el més alt de tots. Li segueix 
l’electricitat dels aparells ja que s’utilitzen de forma accentuada sobretot els ordinadors i les 
impressores. La resta pertany als equips de climatització, on la calefacció té un consum molt elevat 
(color vermell) degut a la quantitat d’hores que s’utilitza. 
 
 
Imatge 2.4.1.3.14 Gràfica del combustible desglossat anual 
Veiem que el consum de la calefacció (gas) tot i ser molt elevat, té un consum coherent ja que s’utilitza 
progresivament en els mesos de més a menys fred. En aquesta gràfica també veiem com el consum 
tant de lluminàries com d’aparells és bastant monòton, sense tenir gaires diferencies entre mesos. 
L’únic més que destaca de la resta és Agost ja que el Centre està tancat i la activitat que hi ha és 
únicament de manteniment de la Casa com pintura, reg, etc 
 
 
Imatge 2.4.1.3.15 Gràfica del combustible desglossat mensual 
 
 
2.4.1.3.1 Resultats diaris 
Hem vist que en general, l’edifici es comporta millor al hivern que a l’estiu. És per això que per veure 
com es comporta l’edifici en dies extrems, s’ha pres el 15 de juliol ja que va ser el dia més calorós de 
l’any 2012.  
En aquestes gràfiques podem veure més específicament com evolucionen les temperatures al llarg del 
dia, mostrant un augment de les mateixes en les hores centrals de la jornada. A la nit les temperatures 
baixen i són bastant contínues, en canvi, quan surt el Sòl i comença a escalfar l’ambient 
conseqüentment les temperatures creixen. Al mateix temps veiem com la ventilació va acord amb les 
temperatures i augmenta conforme aquestes augmenten també. Per contra, veiem com la humitat 
relativa decau en les hores de més calor i s’incrementa a les hores més fredes del dia, com la nit. 
Veiem la humitat més puntera a la 1:00 de la nit on arriba a  un 54,32% d’humitat. Per fer-se una idea 
de la humitat relativa mitja durant els dia rondaria el 42% d’humitat. A la tercera gràfica podem veure 
com la superfície de finestres (color blau clar) és la principal font de calor durant les hores de més 




Imatge 2.4.1.3.1.1 Gràfiques varies del 15 de juliol 
 
 





La següent gràfica ens mostra el balanç tèrmic produït durant tot un dia. Es pot veure el canvi del 
comportament de les particions interiors, les quals demostren la massa i la inèrcia tèrmica que tenen ja 
que són d’obra de fàbrica sense cap tipus d’aïllament menys a les plantes rehabilitades on ens trobem 
amb parets de pladur, entre altres. Durant el dia agafen la calor i la desprenen a la nit. La coberta en 
canvi funciona a l’inrevés, puja la temperatura interior durant el dia degut a la radiació solar i baixa per 
la nit quan no hi ha sòl. Això passa ja que la coberta no està aïllada com hauria i per aixo el seu 
comportament no és el correcte.  
 
 















2.5 RATIS DE CONSUM 
Una vegada tenim quantificat el consum del nostre edifici, havent-lo justificat amb la facturació real del 
mateix, i haver creat el model de l’edifici al prorama informàtic, és el moment de valorar i comparar les 
dades obtingudes durant tot aquest procès amb altres edificis del parc exitent amb la finalitat de no 
només certificar-lo energèticament sinó de veure on es troba el nostre edifici, si es comporta com la 
resta d’edificis o si es un cas aïllat.  
És per això que realitzarem una recerca exhaustiva de ratis de diferents edificis amb la mateixa 
tipologia d’ús, per comparar-lo amb els ratis obtinguts del nostre edifici. 
2.5.1 RECERCA DE RATIS 
2.5.1.1 Ratis segons tipologia 
La primera recerca té com a objectiu obtenir diferents ratis de consum  d’edificis que s’assemblin al 
nostre per poder comparar-los. La recerca dels mateixos ha sigut bastant complicada degut a que la 
tipologia d’edifici de La Casa Elizalde és una mica complicada de definir ja que podríem parlar que es 
tracta d’una escola per les classes que s’imparteixen al Centre encara que més aviat podríem parlar 
d’un institut ja que en aquests s’imparteixen classes per les tardes també. Podríem tractar l’edifici com 
oficines ja que el perfil d’usuari d’ambdós casos és de 12 hores al dia, però l’ús no seria exactament el 
mateix, encara que el centre tingui una part de direcció i administració que és purament tipologia 
d’oficines. També s’ha pogut comparar amb un museu per els espais d’exposicions que disposa el 
Centre o inclús amb sales de teatre per els espectacles que s’organitzen en el mateix.  
La varietat de tipologies constructives és possible que no coincideixin totalment amb la tipologia del 
nostre edifici però el nostre objectiu no és només comparar la demanda energètica d’aquests sinó 
també el perfil d’usuaris i els horaris que fan dels edificis.  
Per tant, la recerca de ratis es farà per edificis que es trobin en la mateixa o similar climatologia del 
nostre edifici ja que d’aquesta manera la demanda serà més equivalent. 
De la mateixa manera, s’intentarà fer un estudi d’aquests ratis per les diferents tipologies d’ús que hi ha 
al Centre, és a dir, compararem els ratis no de forma generalitzada per l’edifici sinó segons l´’us que se 
li doni a l’espai d’estudi.  
Per començar compararem el nostre edifici amb centres docents com col·legis o centres cívics. 
Recordem que l’edifici que s’estudia té una despesa energètica de 93,78 kW/m2. 
Com s’ha dit anteriorment, és difícil de catalogar aquest edifici ja que té diferents perfils d’ús però hem 
pensat que el tipus més adient, fent una visió general de la tipologia seria fer una comparació amb 
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Font:  Descripció edifici KWh/m2 
www.weib.caib.es Col·legi 89,24 
  Col·legi 147,58 
  Col·legi 158,02 
  Col·legi 72,24 
www.redciudadesclima.es Col·legi 102,15 
www.jerez.es Centre Cívic 38,15 
  Centre Cívic 48,61 
www.upcomillas.es Col·legi 84,7 
www.crana.org Col·legi 100,6 
  Institut 76,1 
  Col·legi 96,8 
  Col·legi 63,6 
  Institut 141 
  Col·legi 127,8 
  Institut 98 
www.crana.org Mitjana Navarra 97,2 
www.crana.org Mitjana Aragó 84 
   TOTAL 85,57 
 
2.5.1.1.1 Recerca de ratis segons tipologia 
2.5.1.2 Ratis segons perfil d’ús 
Com he dit abans, el Centre té una clara semblança a un centre docent però també té espais que es 
podrien comparar amb altres tipus d’edificis.  
Primerament, compararem les sales d’exposicions situades a la planta entresol amb un museu ja que 
l’ús seria molt semblant. Cal recordar que les sales d’exposicions del centre tenen un consum de 302 
kWh/m2.  
Font:  Descripció edifici KWh/m2 
www.asociacion3e.org Museu 260 
www.parqueciencias.com Museu 174,47 
www.conae.gob.mx Museu 83,32 
  Museu 96,99 
  Museu 101,78 
   TOTAL  143,312 
 






En segon lloc, s’ha fet una recerca de ratis per edificis d’oficina per les zones de direcció i 
administració. El perfil horari d’aquests espais és de 12 h/dia, per això em cregut convenient establir 
una recerca per perfils d’ús a part de per tipologies.  
Font: Descripció edifici KWh/m2 
www.fenercom.com Oficina 300 
 
Oficina 150 
Ministeri medi ambient Oficina 152,24 
www.vitoria-gasteiz.org Oficina 130 
   TOTAL 183,06 
 
2.5.1.2.2 Recerca de ratis segons tipologia d’oficina 
2.5.2 COMPARACIÓ DE RATIS 
Comparant els ratis segons la tipologia podem veure com el nostre consum real de facturació (93,78 
kWh/m2) és més elevat que el consum teòric màxim calculat a partir del recull de dades preses al 
Centre (77,55 kWh/m2), això significa que l’edifici consumeix molta més energia de la necessària. Una 
part d’aquesta energia consumida serà a causa de la maquinaria obsoleta que es fa servir a l’edifici 
com per exemple la caldera, ja que és bastant antiga; aquesta energia perduda pot ser en part també 
per la poca estanquitat que tenen els paraments exteriors per on es provoquen pèrdues energètiques.  
Si fem una comparació segons la tipologia del Centre, la qual hem definit com de centre docent, veiem 
que el consum que fan els altres edificis és molt dispar entre ells, hi ha edificis eficients i altres de molt 
poc. Si fem una mitja dels ratis obtinguts de la recerca per Internet, dóna un valor de 85,57 kWh/m2. Per 
tant, sobre la mitjana, el nostre edifici estaria consumint més energia de la deguda.  
 





































Pel que fa a la comparació segons el perfil d’ús ens centrarem en les sales d’exposició i les zones 
d’administració ja que són els espais que més consumeixen de l’edifici. En primer lloc, analitzarem les 
sales d’exposició. Em volgut comparar-ho amb sales d’exposició com el propi nom indica però al no 
haver pogut trobar informació, hem hagut de fixar-nos en un altre tipus d’espai però amb un consum i 
un ús de les instal·lacions semblant, per això em convingut tractar un museu de la mateixa manera. 
Comparant el rati màxims teòric obtingut de l’espai en qüestió (101,34 kWh/m2) amb la mitjana de ratis 
de museus que s’ha buscat (143,31 kWh/m2), ens trobem amb que el consum és inferior. Les sales 
d’exposició de La Casa Elizalde solen utilitzar un nombre de llums molt elevat amb una potència 
bastant alta, d’aquí que es justifiqui el consum. Les possibles causes d’aquest consum poden ser, entre 
altres, el mal ús de l’espai, com per exemple, utilitzar les lluminàries a totes hores del dia quan amb la 
llum solar probablement n’hi hauria suficient o utilitzar-ne un nombre més reduït. Un altre solució podria 
ser comptar amb sensors de presència en les zones comuns de la Casa, per tal de substituir la llum 
normal en estances buides pel circuit d’emergència. Tot i així, el consum és inferior a la mitjana dels 
ratis però tot i així, tenint en compte la superfície que tenen els espais museu en comparació amb la de 
La Casa Elizalde (237,3 m2) és molt més gran i implica que el consum energètic sigui major. Amb 
aquesta conclusió, em refereixo a que les sales d’exposicions de l’edifici per tenir una superfície menor 
a un museu convencional, té un consum elevat.  
En segon lloc, tractarem els espais d’oficina. El consum total d’energia dels espais reservats a 
l’administració del Centre té un valor de 477,28 kWh/m2 molt més superior que la mitja de 183,06 
kWh/m2 de consum dels ratis d’edificis d’oficina tipus. Això és degut a la quantitat d’aparells que es fan 
servir en aquests espais, en una superfície bastant reduïda. Els equips però, són bastant nous i s’entén 
que treballen eficientment.  
Amb aquesta última comparació veiem que no es idoni comparar un edifici complet d’oficines amb un 
edifici on la part principal d’ús no té la mateixa tipologia.  
Aquesta ineficiència energètica es pot extrapolar a la resta d’edificis de l’eixample de la mateixa 
tipologia constructiva que no hagi patit cap rehabilitació integral. Per això es farà una proposta de 
























2.6 PROPOSTES DE MILLORA 
Després d’haver analitzat les dades del programa, observem que ens trobem amb un edifici poc eficient 
sobretot en períodes d’hivern ja que les pèrdues per calefacció són bastant elevades, tot i que si parlem 
en termes de confort, l’edifici no funciona correctament a l’estiu i necessitaria patir millores també.  
Degut a ser un edifici històric, està protegit pel Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, ens trobem amb 
que les actuacions que podríem dir que serien les mes idònies i que donarien millors resultats, no les 
podem posar en pràctica perquè no podem actuar sobre la façana principal ni la estructura entre altres.  
D’aquesta manera les propostes de millora s’exposen a continuació: 
La millor manera d’aïllar l’edifici tèrmicament parlant seria actuant des de l’exterior, col·locant un 
aïllament tèrmic, però com no és una possibilitat ja que com he dit pertany al patrimoni de Barcelona, 
hem de fer les pertinents actuacions a la part interna de l’edifici.  
D’aquesta manera, només ens queda la opció d’intervenir l’edifici col·locant aïllament tèrmic per la cara 
interior dels murs. No és l’opció més bona, ja que afegint l’aïllament per l’interior provoca que la inèrcia 
tèrmica dels murs es perdi però al no poder actuar d’una altra manera ens em de conformar amb el que 
podem millorar. En aquest cas, he optat per col·locar un trasdós de guix laminat com a aïllament tèrmic 
a base de ‘fibra mineral arena’ a la part interna de les parets exteriors tant de la façana principal com de 
la posterior. Fent una comparació del consum de la simulació d’origen amb la modificada ens surten 
aquests valors, que són més positius que els d’inici.  
 
 
2.6.1 Imatge de la secció del mur modificat de la planta PP2 
Veiem que el consum de l’edifici total es redueix però aquest alhora augmenta en altres aspectes com 
en el consum de refrigeració. No augmenta notòriament però vol dir que la intervenció que em fet a 
l’edifici no ha estat del tot correcte.  
En apartats anteriors, s’ha pogut observar que l'edifici treballa millor al hivern que a l'estiu, per tant, a 
l’afegir una capa d'aïllament per l'interior causa una millora vers la seva protecció al fred, aquesta 
protecció però, fa que la temperatura interior també sigui molt més gran a l'estiu, aconseguint tenir unes  
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temperatures interiors molt elevades i que provoquin que els equips climàtics hagin de treballar molt 
més i per tant consumir més del que estava establert.  
Tot i ser un edifici històric i no deixar actuar sobre la façana, està permès canviar els vidres. En aquest 
cas, hem optat per canviar els fulls de les finestres ja que sent simples no funcionen bé 
energèticament. S’ha escollit un vidre doble amb cambra d’aire del tipus Climaguard 6/12/6. D’aquesta 
manera les infiltracions es veuran reduïdes.  
 
 
2.6.2 Imatge de la nova tipologia de finestres  
Per acabar, l’últim canvi el realitzarem sobre les instal·lacions del Centre, reemplaçant els sistemes de 
climatització que no són funcionals degut a que han quedat desfasats per les necessitats de l’edifici. 
Pel que fa a la calefacció, tot i comptar amb dues calderes, encara que siguin antigues, per calefactar 
tot l’edifici, hi ha una d’elles que sempre roman apagada. Això implica que la caldera que aporta la 
calefacció està treballant per sobre de les seves possibilitats i causa un desgastament prematur de 
l’aparell. Aquest fet és el que implica a la vegada que el subministrament de calefacció a tota la casa no 
sigui igualitari ja que al estar el sistema de calefacció a la coberta, lògicament no arribarà amb la 
mateixa temperatura a la planta segona que a la planta semisoterrani on el recorregut és més llarg. 
Comptant amb una caldera que no s’utilitza, es podria distribuir el sistema de calefacció, en un nombre 
igualitari de plantes per caldera i així no sobrecarregar la que està sempre en funcionament. De totes 
maneres, encara que ens trobem en aquesta situació de no optimitzar els aparells, es fa el 
plantejament d’instal·lar un nou sistema de calefacció, mitjançant una caldera de dimensions idònies i 
amb més eficiència per subministrar tot l’edifici . També es substituiran alguns sistemes obsolets de 
refrigeració com són els splits de la planta semisoterrani i un dels dos sistemes splits que subministren  
a la planta segona ja que no tenen un bon funcionament.  
Al produir-se aquests canvis en la instal·lació del Centre, canvien de forma considerable tan els mesos 










2.6.3 Imatge del nou sistema de calefacció del Centre 
 
 
2.6.4 Imatge del nou sistema de calefacció del Centre 
A continuació, es pot observar a la gràfica com el consum tant d’electricitat com de gas natural s’ha 
reduït considerablement. El consum més important, però segueix sent el de la calefacció encara que 
del model inicial amb la millora produïda ha reduït el consum en un 30% aproximadament. El consum 
de gas del Centre amb la intervenció de millora és de 34,38 MWh. Els consums tant d’aparells com els 




2.6.5 Gràfica dels guanys interns mensual amb la intervenció de millora 
 





Comparant la gràfica del combustible, estudiat anteriorment, amb la següent es pot veure un canvi 




2.6.6 Gràfica total del combustible mensual amb la intervenció de millora 
Per acabar, únicament fer un recull de les dades més importants extretes del projecte en general: 
RESULTAT Consum model Base Consum model Millora 
Consum total  92,95 kWh/m2 72,46 kWh/m2 
 
L’edifici en qüestió ha patit un canvi degut a la reducció del consum energètic, consumint en un primer 
moment, per les dades de facturació del mateix 93, 78 kWh/m2 i 92,95 segons el model informàtic, a 
consumir 72,46 kWh/m2..  
Aquest últim consum s’assembla als ratis dels centres docents més eficients que he trobat. Tot i no 












Com a conseqüència de l’escassetat de sòl disponible a Barcelona, el parc d’edificis de la ciutat es 
caracteritza per tenir un cert envelliment. La tipologia edificatòria de l’Eixample està catalogada com 
H3, on estan englobades les edificacions de la pre-guerra des de meitats del segle XIX fins els anys 30. 
La intenció és generalitzar els diferents tipus d’edificis dintre de la pròpia tipologia H3, suposant que 
aquests es comporten aproximadament de la mateixa manera. És per això que s’ha realitzat un estudi 
energètic de La Casa Elizalde com a edifici icònic barceloní de l’Eixample, al mateix temps que d’altres 
edificis, per poder fer una comparació de la despesa econòmica que tenen.  
Per realitzar aquest estudi va ser necessària l’aportació de dades per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, entitat per la qual es fa l’estudi de l’edifici, per tal de dur a terme un anàlisi correcte del 
mateix. Tot i així, la manca d’informació ha requerit que es faci un gran treball de camp d’aixecaments 
de plantes, recorreguts d’instal·lacions i dades essencials dels consums del Centre per entendre el 
comportament de l’edifici. La facturació facilitada ha estat clau per poder establir un rati de consum i 
comparar-lo amb el recull de dades teòriques recopilades durant les diferents visites realitzades al 
centre. S’ha pogut fixar un consum màxim i mínim d’aquestes dades, per poder veure on es 
localitzaven la majoria de les despeses energètiques.  
Amb la intenció de proposar una intervenció de l’edifici, per millorar les seves qualitats energètiques, 
s’ha fet una recerca de ratis de consum estipulats per la tipologia d’ús del Centre, per realitzar una 
posterior comparativa dels valors de l’edifici en qüestió amb altres dels que es faci un ús igual o similar. 
La conclusió sobre aquest anàlisi és que, tot i ser un edifici difícil de catalogar, la comparació amb els 
ratis d’una tipologia semblant ha resultat ser productiva per veure que es troba en un varem mitjà, 
encara que una mica superior que la mitja. 
Podem extreure d’aquesta comparativa que hi ha un 30% de diferència entre els màxims i els mínims 
teòrics. Tot i havent calculat un màxim teòric comptant l’ús a ple rendiment que es pot fer de les 
instal·lacions de l’edifici no arriba al valor de facturació establert (93,78 kWh/m2). Per tant, podem 
arribar a la conclusió que el consum que té no és degut a l’ús que es fa de l’edifici, sinó per causes 
relatives a les propietats constructives.  
Paral·lelament, s’ha treballat amb un model informàtic de l’edificació mitjançant el software Design 
Builder, introduint dades energètiques referents a l’edifici, les quals ens han aportat unes dades més 
ajustades a la realitat. En aquest programa hem pogut definir les instal·lacions i la climatologia de 
l’edifici. Gràcies a aquesta simulació hem pogut veure on es trobaven les deficiències energètiques per 
poder actuar sobre elles, realitzant un pla de millora. En aquesta millora ens hem centrat únicament en 
la climatització i en fer que l’edifici fos més eficient tèrmicament parlant, la reducció del consum total 
d’energia no ha estat molt considerable degut a que del que més consumeix l’edifici és d’il·luminació i 
del conjunt d’aparells d’informàtica.  
Per posteriors estudis energètics de la tipologia H3, convindria veure si les accions d’intervenció 
requerides es podrien extrapolar de les dutes a terme en aquest cas.  
En aquest Projecte s’han extret les conclusions del comportament de l’edifici del recull de dades 
teòriques obtingudes, però posteriorment es farà un pla de seguiment on s’intervindrà l’edifici per tal de 
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Código NatC Ud Resumen Cantidad Precio/unidad Total (€) 
F1 Partida m2 
Aislante de lana mineral arena de 
100 mm isover, conductividad 
térmica 0,037, (N15/TC 27). Con 
tratamiento de juntas acabado Q2. 







Código NatC Ud Resumen Cantidad Precio/unidad Total (€) 
V1 Partida m2 Vidrio 177x123 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 114,05 114,05 
V2 Partida m2 Vidrio 179x123 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 115,11 115,11 
V3 Partida m2 Vidrio 167x137 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 118,84 118,84 
V4 Partida m2 Vidrio 179x137 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 125,94 125,94 
V5 Partida m2 Vidrio 117x146 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
4,00 93,79 375,18 
V6 Partida m2 Vidrio 99x133 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 76,88 76,88   
V7 Partida m2 Vidrio 133x310 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
5,00 178,11 890,5  
V8 Partida m2 Vidrio 135x332 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
4,00 193,62 774,49 
V9 Partida m2 Vidrio 58x114 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
2,00 48,56 97,13   
V10 Partida m2 Vidrio 61x114 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 50,04 50,04   
V11 Partida m2 Vidrio 140x114cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
3,00 88,95 266,84 
V12 Partida m2 Vidrio 132x124 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
3,00 90,71 272,13 
V13 Partida m2 Vidrio 139x124 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
2,00 94,46 188,92 
V14 Partida m2 Vidrio 137x124 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 93,39 93,39   
V15 Partida m2 Vidrio 244x268 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 282,49 282,49 
V16 Partida m2 Vidrio 143x271 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
3,00 167,41 502,24 
V17 Partida m2 Vidrio 137x334 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
3,00 197,67 593,02 
V18 Partida m2 Vidrio 163x184 cm. Cámara 6/12/6 
Climaguard. 
1,00 129,57 129,57 
  5.066,83 






















                      FULLS D’EXCEL 
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
FACTURACIÓ 2012 LA CASA ELIZALDE
FACTURACIÓ ELECTRICITAT FACTURACIÓ GAS
Data Dies Consum Import Data Dies Consum Import
31/12/2011-31/01/2012 31 9.750 2.076,82 € 02/11/2011-03/01/2012 62 4.863 377,26 €
31/01/2012-28/02/2012 28 9.953 2.112,72 € 03/01/2012-01/03/2012 58 45.646 2.475,46 €
28/02/2012-31/03/2012 32 9.785 2.124,48 € 01/03/2012-02/05/2012 62 7.537 553,10 €
31/03/2012-30/04/2012 30 9.209 1.994,07 € TOTAL 182,00 58.046,00 3.405,82
30/04/2012-31/05/2012 31 9.982 2.128,55 €
31/05/2012-30/06/2012 30 18.907 3.871,14 €
30/06/2012-31/07/2012 31 14.481 2.924,06 €
31/07/2012-31/08/2012 31 5.047 1.730,78 €
31/08/2012-30/09/2012 30 26.862 4.963,71 €
30/09/2012-31/10/2012 31 22.729 4.199,95 €
31/10/2012-30/11/2012 30 9.378 1.992,07 €
30/11/2012-31/12/2012 31 7.276 1.599,83 €
TOTAL 366,00 153.359,00 31.718,18
CÀLCUL TEÒRIC CONSUMS MÀXIMS I MÍNIMS 
TAULA CONSUMS MÀXIMS ANUAL kWh kWh/m2
 Calefacció 22.810,31 12,39
 Refrigeració 8.050,98 4,37
 Il·luminació 54.380,80 29,53
 Aparells 59.549,88 32,34
Plaques fotovoltàiques -4.855,87 -2,64
Renovació d'aire 2.885,18 1,57
TOTAL  FACTURES 142.821,28 77,55
TAULA CONSUMS anual kWh kWh/m2
 Calefacció 15.224,80 8,27
 Refrigeració 4.969,05 2,70
 Il·luminació 36.123,03 19,62
 Aparells 52.442,23 28,48
Plaques fotovoltàiques -4.855,87 -2,64
Renovació d'aire 2.885,18 1,57
TOTAL  FACTURES 106.788,42 57,99
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TAULA CONSUMS EQUIPAMENT TOTAL
IL·LUMINACIÓ 
Potencia Potencia  Zona Tipus llum H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Soterrani Punts de llum sostre (Fluorescents OSRAM) 0,25 18 5 90 22,5 273 6,1425
Punts de llum sostre (Fluorescents OSRAM) 0,25 58 1 58 14,5 273 3,9585
Planta Semisoterrani Punts de llum led (Fluorescents IGUZZINI PRIMO 12,09 24 7 168 2031,12 297 603,24264PIANO)
Punts de llum entrada (Baix Consum OSRAM) 12,09 75 2 150 1813,5 297 538,6095
Punts de llum cartells (IKEA LED) 12,09 3,8 4 15,2 183,768 297 54,579096
Punts de llum grans (Bombeta OSRAM) 12,09 250 2 500 6045 297 1795,365
Lamparetes (Baix consum MEGAMAN LED) 12,09 11 2 22 265,98 297 78,99606
Punt de llum ascensor fluorescent (Fluorescent 12,71 54 1 54 686,34 276 189,42984OSRAM)
Punts de llum (Fluorescents OSRAM T16) 12,09 39 2 78 943,02 297 280,07694
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 12,09 36 16 576 6963,84 297 2068,26048
Punt de llum (Fluorescent PHILIPS) 12,09 58 1 58 701,22 297 208,26234
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 6,14 36 16 576 3536,64 196 693,18144
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 12,8 36 8 288 3686,4 273 1006,3872
Lamparetes (Baix consum MEGAMAN LED) 12,8 11 3 33 422,4 273 115,3152
Punt de llum (Baix consum OSRAM) 0,5 30 1 30 15 273 4,095
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1 36 2 72 72 273 19,656
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 8,68 49 5 245 2126,6 237 504,0042
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 0,25 36 3 108 27 273 7,371
Punts de llum sostre (Fluorescents OSRAM) 2 58 2 116 232 273 63,336
Punts de llum mirall (Fluorescents OSRAM) 2 18 2 36 72 273 19,656
Punts de llum sostre (Fluorescents OSRAM) 2 58 2 116 232 273 63,336
Punts de llum mirall (Fluorescents OSRAM) 2 18 2 36 72 273 19,656
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 4,52 36 8 288 1301,76 177 230,41152
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1,05 58 2 116 121,8 273 33,2514
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 2 58 2 116 232 273 63,336
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 1,05 58 2 116 121,8 247 30,0846
Punt de llum mirall (Fluorescent OSRAM) 1,05 18 1 18 18,9 247 4,6683
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 8,68 36 12 432 3749,76 237 888,69312
Punts de llum (Bombetes OSRAM) 6,68 60 5 300 2004 237 474,948
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 2,43 58 3 174 422,82 273 115,42986
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 2 58 2 116 232 294 68,208
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 2 58 2 116 232 294 68,208
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 1,05 58 1 58 60,9 247 15,0423
Punt de llum (Fluorescents OSRAM) 1,05 36 1 36 37,8 247 9,3366
Bombeta baix consum OSRAM 12,09 7 18 126 1523,34 297 452,43198
Planta Entresol Punts de llum IGUZZINI GABBIANO (rodons) 11 75 10 750 8250 249 2054,25
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 240 2 480 5280 249 1314,72
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 120 1 120 1320 249 328,68
Punts de llum IGUZZINI GABBIANO (rodons) 11 75 5 375 4125 249 1027,125
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 240 1 240 2640 249 657,36
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 120 1 120 1320 249 328,68
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 0,25 58 1 58 14,5 273 3,9585
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IL·LUMINACIÓ 
Potencia Potencia  Zona Tipus llum H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Entresol Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 0,25 58 1 58 14,5 273 3,9585
Punts de llum IGUZZINI GABBIANO (rodons) 11 75 17 1275 14025 249 3492,225
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 240 3 720 7920 249 1972,08
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 120 2 240 2640 249 657,36
Punts de llum IGUZZINI GABBIANO (rodons) 11 75 13 975 10725 273 2927,925
Punts de llum IGUZZINI PARALEL (rectangulars) 11 240 6 1440 15840 273 4324,32
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 4,56 36 8 288 1313,28 165 216,6912
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 4,56 36 8 288 1313,28 165 216,6912
Punt de llum ascensor fluorescent (Fluorescent 12,8 54 1 54 691,2 273 188,6976OSRAM)
Punt de llum dicroica OSRAM 11 50 1 50 550 273 150,15
Planta Primera Punts de llum 4,9 26 14 364 1783,6 184 328,1824
Punts de llum 5,46 26 21,3 553,8 3023,748 221 668,248308
Punts de llum 5,02 26 5 130 652,6 187 122,0362
Punt de llum (Fluorescents OSRAM) 12,71 36 1 36 457,56 276 126,28656
Punts de llum (model OSRAM) 2,07 26 8 208 430,56 195 83,9592
Lampareta 1 2 1 2 2 5 0,01
Lampara Control 1 11 2 22 22 5 0,11
Taula llums 1 8 1 8 8 5 0,04
Llums 1 1000 16 16000 16000 5 80
Llums 1 575 8 4600 4600 5 23
Lampareta 1 2 1 2 2 5 0,01
Lampara Control 1 11 2 22 22 5 0,11
Taula llums 1 8 1 8 8 5 0,04
Llums 1 1000 8 8000 8000 5 40
Llums 1 575 3 1725 1725 5 8,625
Lampara Control 1 11 1 11 11 39 0,429
Taula llums 1 8 1 8 8 39 0,312
Llums 1 1000 2 2000 2000 39 78
Llums 1 575 3 1725 1725 39 67,275
Llums 1 1000 16 16000 16000 24 384
Llums 1 575 8 4600 4600 24 110,4
Taula llums 1 8 1 8 8 24 0,192
Lampara Control 1 11 2 22 22 24 0,528
Llums 1 1000 3 3000 3000 32 96
Llums 1 575 8 4600 4600 3 13,8
Llums 1 1000 16 16000 16000 3 48
Punts de llum (model OSRAM) 12,71 26 13 338 4295,98 276 1185,69048
Focs halògens 2 230 2 460 920 132 121,44
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 1 58 2 116 116 273 31,668
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 1,5 58 1 58 87 132 11,484
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1,5 36 2 72 108 132 14,256
Punts de llum mirall (bombeta RTS) 2 42 17 714 1428 39 55,692
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 1 36 1 36 36 273 9,828
Punts de llum (Fluorescents OSRAM T16) 12,09 54 2 108 1305,72 297 387,79884
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 2 58 2 116 232 276 64,032
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 2 58 2 116 232 276 64,032
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IL·LUMINACIÓ 
Potencia Potencia  Zona Tipus llum H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Primera Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 12,71 58 1 58 737,18 276 203,46168
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1 58 2 116 116 273 31,668
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1 18 2 36 36 273 9,828
Planta Segona Punts de llum (model OSRAM) 8,61 26 16 416 3581,76 225 805,896
Punts de llum (model OSRAM) 5,33 26 20 520 2771,6 220 609,752
Punts de llum (model OSRAM) 9 26 4 104 936 16 14,976
Punts de llum (model OSRAM) 6,31 26 17 442 2789,02 237 660,99774
Punts de llum (model OSRAM) 5,45 26 16 416 2267,2 237 537,3264
Punts de llum (model OSRAM) 9 26 16 416 3744 39 146,016
Punts de llum (model OSRAM) 9 26 17 442 3978 39 155,142
Punts de llum (model OSRAM) 10,62 26 9 234 2485,08 218 541,74744
Punts de llum (model OSRAM) 1 26 5 130 130 273 35,49
Punts de llum (model OSRAM) 12,8 26 30 780 9984 273 2725,632
Llums halògenes MEGAMAN 2 11 4 44 88 132 11,616
Punts de llum (model OSRAM) 2 26 7 182 364 273 99,372
Punts de llum (model OSRAM) 2 26 4 104 208 273 56,784
Punts de llum (model OSRAM) 2 26 1 26 52 273 14,196
Focs halògens 2 500 4 2000 4000 132 528
Pati Punts de llum halògens 2,43 150 12 1800 4374 273 1194,102
Punts de llum halògens 1 150 12 1800 1800 7 12,6
Llums 1 1000 4 4000 4000 2 8
Llums 1 1000 16 16000 16000 3 48
Terrassa Punts de llum SYLVANIA METALARC 2,43 70 2 140 340,2 273 92,8746
Punts de llum SYLVANIA METALARC 1 70 2 140 140 7 0,98
Escala Emergència Punts de llum (il·luminació escala) PHILIPS 12,09 9 10 90 1088,1 273 297,0513
Escala Punts de llum (il·luminació escala) PHILIPS 12,09 9 7 63 761,67 273 207,93591
AGOST Punts de llum led (Fluorescents IGUZZINI PRIMO 8 24 7 168 1344 15 20,16PIANO)
Punts de llum entrada (Baix Consum OSRAM) 8 75 2 150 1200 15 18
Punts de llum grans (Bombeta OSRAM) 8 250 2 500 4000 15 60
Punt de llum ascensor fluorescent (Fluorescent 8 54 1 54 432 15 6,48OSRAM)
Punts de llum (Fluorescents OSRAM T16) 8 39 2 78 624 15 9,36
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 8 49 5 245 1960 15 29,4
Punts de llum sostre (Fluorescents OSRAM) 0,5 58 2 116 58 15 0,87
Punts de llum mirall (Fluorescents OSRAM) 0,5 18 2 36 18 15 0,27
Punts de llum (model OSRAM) 8 26 30 780 6240 15 93,6
Punts de llum (model OSRAM) 0,5 26 10 260 130 15 1,95
278449,046 TOTAL kWh/any 44176,88867TOTAL kWh/dia 
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APARELLS
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Semisoterrani PC ACER 12,09 286 2 572 6915,48 297 2053,89756
PC ACER 5,99 286 1 286 1713,14 273 467,68722
Pantalles PC ACER 12,09 17 2 34 411,06 297 122,08482
Pantalles PC ACER 5,99 17 1 17 101,83 273 27,79959
Sai 12,09 360 2 720 8704,8 297 2585,3256
Fax-Impresora HP OFFICE JET PRO 8600 PLUS 5,12 34 1 34 174,08 273 47,52384
Fotocopiadora CANON C2030i 5,12 1500 1 1500 7680 273 2096,64
Minicadena PHILIPS AUTO REVERSE 12,09 40 1 40 483,6 297 143,6292
Carregadors walkies KENWOOD 12,09 5 3 15 181,35 297 53,86095
Datàfons VERIFONE VX 680 12,09 13 2 26 314,34 297 93,35898
Nevera WHIRLPOOL 24 19,92 1 19,92 478,08 335 160,1568
Switch D-LINK 24 2,5 2 5 120 297 35,64
Projector 2,26 185 1 185 418,1 117 48,9177
Sistema so JBL 2,26 80 1 80 180,8 117 21,1536
Minicadena SONY 1,9 100 1 100 190 83 15,77
Portàtil ASUS 1,9 90 1 90 171 83 14,193
PC ACER 1 286 1 286 286 273 78,078
Pantalla PC ACER 1 17 1 17 17 273 4,641
Secador de mans MEDICLINICS 0,65 1650 1 1650 1072,5 273 292,7925
Secador de mans MEDICLINICS 0,65 1650 1 1650 1072,5 273 292,7925
Calentador elèctric THERMOR 0,05 2000 1 2000 100 247 24,7
Taula autoamplificada BEHRINGER  EUROPOWER 7,26 800 1 800 5808 237 1376,496PMH 3000
Reproductor CD STANTON C.502 7,26 125 1 125 907,5 237 215,0775
Secador de mans JOFEL STANDARD 0,65 1960 1 1960 1274 294 374,556
Secador de mans JOFEL STANDARD 0,65 1960 1 1960 1274 294 374,556
Calentador elèctric THERMOR 0,05 2000 1 2000 100 247 24,7
Planta Entresol Projector MITSUBISHI XD221U 8 185 1 185 1480 174 257,52
Reproductor DVD SONY 8 80 1 80 640 174 111,36
Sistema so JBL 8 80 1 80 640 174 111,36
Nevera LIEBHERR CONFORT 24 22,65 1 22,65 543,6 335 182,106
Planta Primera Projector MITSUBISHI XD221U 3,89 185 1 185 719,65 140 100,751
Portàtil ASUS 3,47 90 1 90 312,3 115 35,9145
Sistema so JBL 3,89 80 1 80 311,2 140 43,568
Diapositives MITSUBISHI ELECTRIC XL5900V 3 380 1 380 1140 37 42,18
Projector MITSUBISHI XD221U 4,58 185 1 185 847,3 209 177,0857
Minicadena SONY 1,5 40 1 40 60 37 2,22
Portàtil ASUS 2,72 90 1 90 244,8 140 34,272
Sistema so JBL 4,58 80 1 80 366,4 209 76,5776
Televisió HITACHI 1,5 120 1 120 180 24 4,32
Projector MITSUBISHI XD221U 3,25 185 1 185 601,25 126 75,7575
Portàtil ASUS 2,67 90 1 90 240,3 102 24,5106
Sistema so JBL 3,25 80 1 80 260 126 32,76
Transparències OHP-300 3 290 1 290 870 37 32,19
Minicadena SONY 2 40 1 40 80 9 0,72
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 1600 2 3200 3200 5 16
Monitor 1 450 6 2700 2700 5 13,5
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APARELLS
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Primera Amplificador Baix 1 100 1 100 100 5 0,5
Amplificador Guitarra 1 100 2 200 200 5 1
Teclat 1 10 1 10 10 5 0,05
Taula So 1 60 1 60 60 5 0,3
Compressor 1 15 2 30 30 5 0,15
Multi FX (Processador d'efectes) 1 18 1 18 18 5 0,09
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 1 24 1 24 24 5 0,12
EQ. Monitors (Equialitzador) 1 15 2 30 30 5 0,15
CD. Doble 1 25 1 25 25 5 0,125
Dimmer 1 5000 4 20000 20000 5 100
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 1600 2 3200 3200 5 16
Monitor 1 450 4 1800 1800 5 9
Taula So 1 60 1 60 60 5 0,3
Compressor 1 15 2 30 30 5 0,15
Multi FX (Processador d'efectes) 1 18 1 18 18 5 0,09
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 1 24 1 24 24 5 0,12
EQ. Monitors (Equialitzador) 1 15 2 30 30 5 0,15
Dimmer 1 5000 2 10000 10000 5 50
Dimmer 1 5000 1 5000 5000 39 195
Taula So 1 60 1 60 60 24 1,44
CD. Doble 1 25 1 25 25 24 0,6
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 1 24 1 24 24 24 0,576
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 350 2 700 700 24 16,8
Dimmer 1 5000 4 20000 20000 24 480
Taula So 1 60 1 60 60 20 1,2
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 350 2 700 700 20 14
Projector MITSUBISHI XL5900U 1 327 1 327 327 20 6,54
CD. Doble 1 25 1 25 25 20 0,5
Taula So 1 60 1 60 60 32 1,92
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 350 2 700 700 32 22,4
Projector MITSUBISHI XL5900U 1 327 1 327 327 32 10,464
CD. Doble 1 25 1 25 25 32 0,8
Dimmer 1 5000 1 5000 5000 32 160
Taula So 1 60 1 60 60 3 0,18
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 450 2 900 900 3 2,7
Dimmer 1 5000 2 10000 10000 3 30
Switch D-LINK 24 2,5 1 2,5 60 276 16,56
Secador de mans JOFEL STANDARD 0,65 1960 1 1960 1274 276 351,624
Secador de mans JOFEL STANDARD 0,65 1960 1 1960 1274 276 351,624
Planta Segona Rentavaixelles BALAY 2,5 2400 1 2400 6000 225 1350
Campana extractora PANDO 2,82 300 1 300 846 93 78,678
Vitroceràmica BALAY 8,61 8700 1 8700 74907 225 16854,075
Microones BALAY 0,65 900 1 900 585 225 131,625
Forn BALAY 8,61 3580 1 3580 30823,8 225 6935,355
Nevera LIEBHERR CONFORT 24 22,65 1 22,65 543,6 335 182,106
Projector MITSUBISHI XD221U 1,59 185 1 185 294,15 70 20,5905
Sistema so JBL 1,59 80 1 80 127,2 70 8,904
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APARELLS
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Segona Portàtil ASUS 1,59 90 1 90 143,1 70 10,017
Calentador elèctric THERMOR 2,5 2000 1 2000 5000 225 1125
Projector MITSUBISHI XD221U 4,35 185 1 185 804,75 199 160,14525
Portàtil ASUS 3,11 90 1 90 279,9 141 39,4659
Reproductor DVD SONY 1,5 80 1 80 120 38 4,56
Sistema so JBL 4,35 80 1 80 348 199 69,252
Nevera CORBERÓ 24 14,82 1 14,82 355,68 335 119,1528
Microones ASTRO 0,65 900 1 900 585 16 9,36
Datàfons VERIFONE VX 680 9 13 4 52 468 16 7,488
Impresora HP LASER JET P2015 DN 2 350 1 350 700 16 11,2
Portàtil ASUS 9 90 1 90 810 16 12,96
PC ACER 9 286 1 286 2574 16 41,184
Pantalla PC ACER 9 17 1 17 153 16 2,448
Projector MITSUBISHI XD221U 2,78 185 1 185 514,3 120 61,716
Portàtil ASUS 2,94 90 1 90 264,6 120 31,752
Reproductor DVD SONY 2,25 80 1 80 180 24 4,32
Sistema so JBL 2,78 80 1 80 222,4 120 26,688
Transparències OHP-300 1,5 290 1 290 435 23 10,005
Projector MITSUBISHI XD221U 3,59 185 1 185 664,15 154 102,2791
Portàtil ASUS 3,55 90 1 90 319,5 96 30,672
Reproductor DVD SONY 1,5 80 1 80 120 51 6,12
Sistema so JBL 3,59 80 1 80 287,2 154 44,2288
Minicadena SONY 1,5 40 1 40 60 45 2,7
Portàtil ASUS 9 90 6 540 4860 39 189,54
PC ACER 9 286 3 858 7722 39 301,158
Pantalla PC ACER 9 17 3 51 459 39 17,901
Impresora HP LASER JET P2015 DN 4 350 5 1750 7000 39 273
Datàfons VERIFONE VX 680 4 13 4 52 208 39 8,112
PC ACER 6,8 286 5 1430 9724 218 2119,832
Pantalles PC ACER 6,8 17 5 85 578 218 126,004
Telèfons inhalàmbrics PANASONIC KX-TG2511 12,09 3,5 3 10,5 126,945 297 37,702665
Scanner EPSON PERFECTION V700 PHOTO 0,1 40 1 40 4 218 0,872
Impresora OKI ES4131 0,65 550 1 550 357,5 218 77,935
Impresora HP COLOR LASER JET 2600N 0,85 190 1 190 161,5 218 35,207
Destructora REXEL 0,65 115 1 115 74,75 218 16,2955
Disc dur extern 6,8 7 3 21 142,8 218 31,1304
Switch D-LINK 24 2,5 1 2,5 60 273 16,38
Sai 6,8 360 3 1080 7344 218 1600,992
Minicadena SONY 5,31 40 1 40 212,4 218 46,3032
24 37,5 1 37,5 900 366 329,4
24 2,5 1 2,5 60 366 21,96Rack Servidor
24 100 1 100 2400 366 878,4
Màquina Artic 272 JOFEMAR 24 175 1 175 4200 335 1407
Màquina Cristallo 400 SAECO 24 425 1 425 10200 335 3417
Secador de mans S&P AUTOMATIC ALUMINIUM 0,65 1750 1 1750 1137,5 273 310,5375
Secador de mans S&P AUTOMATIC ALUMINIUM 0,65 1750 1 1750 1137,5 273 310,5375
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APARELLS
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Pati Taula So 1 60 1 60 60 21 1,26
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 450 2 900 900 21 18,9
Taula So 1 60 1 60 60 2 0,12
CD. Doble 1 25 1 25 25 2 0,05
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 1 24 1 24 24 2 0,048
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 2000 1 2000 2000 2 4
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 2000 1 2000 2000 2 4
Monitor 1 450 6 2700 2700 2 5,4
Amplificador Baix 1 100 1 100 100 2 0,2
Amplificador Guitarra 1 100 2 200 200 2 0,4
Teclat 1 10 1 10 10 2 0,02
Taula So 1 60 1 60 60 2 0,12
Compressor 1 15 2 30 30 2 0,06
Multi FX (Processador d'efectes) 1 18 1 18 18 2 0,036
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 1 24 1 24 24 2 0,048
EQ. Monitors (Equialitzador) 1 15 2 30 30 2 0,06
CD. Doble 1 25 1 25 25 2 0,05
Taula So 1 60 1 60 60 3 0,18
CD. Doble 1 25 1 25 25 3 0,075
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 1 24 1 24 24 3 0,072
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 1 2000 1 2000 2000 3 6
Ascensor ERSCE R.A.E. 60412 3,5 3050 1 3050 10675 225 2401,875
336826,185 TOTAL kWh/any 55774,14538TOTAL kWh/dia 
REFRIGERACIÓ
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Semisoterrani Fan-coil OU FUJITSU GENERAL LIMITED 6,04 1298 1 1298 7839,92 86 674,23312AOH12RSGC
Split OU MITSUBISHI ELECTRIC MU-A18WV- 3,28 1817 1 1817 5959,76 47 280,10872
Split OU MITSUBISHI ELECTRIC FDCVA 402 HENR 4,13 2750 1 2750 11357,5 57 647,3775
Planta Entresol Climatizador AIRLAN FMA-028 (coberta) 6,04 1408 1 1408 8504,32 84 714,36288
Planta Primera Climatizador OU AIRLAN FMA-060 (coberta) 2,93 1892 1 1892 5543,56 47 260,54732
Climatizador OU AIRLAN FMA-078 (coberta) 1,5 3014 1 3014 4521 16 72,336
Planta Segona Split MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P200YHA3 5 3788 1 3788 18940 69 1306,86
Split MITSUBISHI FDCVA 802 HESAR 5 6500 1 6500 32500 69 2242,5
Planta Coberta Aparell per informatitzar SAUTER 6,04 5 6 30 181,2 84 15,2208
95347,26 TOTAL kWh/any 6213,54634TOTAL kWh/dia 
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
CALEFACCIÓ ELÈCTRICA
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Semisoterrani Fan-coil FUJITSU GENERAL LIMITED 6 1276 1 1276 7656 140 1071,84ASH12RSGCW/AOH12RSGC
Calefacció elèctrica ROINTE GOYA 4,66 770 3 2310 10764,6 114 1227,1644
Calefacció elèctrica UFESA 1,07 1500 2 3000 3210 114 365,94
Calefacció elèctrica UFESA 1,07 1500 1 1500 1605 114 182,97
23235,6 TOTAL kWh/any 2847,9144TOTAL kWh/dia 
CALEFACCIÓ GAS NATURAL
Potencia Potencia  Zona Tipus aparell H/dia Unitats Potencia (W/h) Dies/Any Potencia Total kW/hUnitaria (W) unitaria
Planta Coberta Caldera HYDROTHERM 50 6,52 60000 1 60000 391200 124 48508,8
391200 TOTAL kWh/any 16169,6TOTAL kWh/dia 
125182,0948TOTAL ELECTRICITAT
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
TAULES CONSUMS ANUAL PER MESOS
Llum zona comú
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 533763,8 540153,3 580327,4 490874,2 540153,3 548140,2 497263,7 143400,0 431771,2 561158,8 540153,3 470108,3 5877267,6
Punts de llum led (Fluorescents IGUZZINI 
PRIMO PIANO) 56155,7 56827,9 61054,5 51643,4 56827,9 57668,2 52315,6 20160,0 45425,3 59037,8 56827,9 49458,7 623402,6
Punts de llum entrada (Baix Consum 
OSRAM) 50139,0 50739,2 54512,9 46110,2 50739,2 51489,4 46710,4 18000,0 40558,3 52712,3 50739,2 44159,5 556609,5
Punts de llum cartells (IKEA LED) 5080,8 5141,6 5524,0 4672,5 5141,6 5217,6 4733,3 0,0 4109,9 5341,5 5141,6 4474,8 54579,1
Punts de llum grans (Bombeta OSRAM) 167129,9 169130,6 181709,7 153700,5 169130,6 171631,4 155701,2 60000,0 135194,4 175707,7 169130,6 147198,4 1855365,0
LED) 7353,7 7441,8 7995,3 6762,8 7441,8 7551,8 6850,9 0,0 5948,6 7731,1 7441,8 6476,7 78996,1
Punt de llum ascensor fluorescent 
(Fluorescent OSRAM) 17634,0 17845,1 19172,3 16217,0 17845,1 18108,9 16428,1 6480,0 14264,4 18539,0 17845,1 15531,0 195909,8
Punts de llum (Fluorescents OSRAM T16) 26072,3 26384,4 28346,7 23977,3 26384,4 26774,5 24289,4 9360,0 21090,3 27410,4 26384,4 22963,0 289437,0
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 93684,3 94805,7 101856,9 86156,4 94805,7 96207,5 87277,9 29400,0 75782,9 98492,5 94805,7 82511,7 1035787,2
LED) 10734,7 10863,2 11671,1 9872,1 10863,2 11023,8 10000,6 0,0 8683,5 11285,6 10863,2 9454,5 115315,2
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 46917,6 47479,2 51010,5 43147,6 47479,2 48181,3 43709,2 0,0 37952,5 49325,6 47479,2 41322,3 504004,2
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 10745,3 10874,0 11682,7 9881,9 10874,0 11034,7 10010,5 0,0 8692,1 11296,8 10874,0 9463,9 115429,9
Bombeta baix consum OSRAM 42116,7 42620,9 45790,9 38732,5 42620,9 43251,1 39236,7 0,0 34069,0 44278,4 42620,9 37094,0 452432,0
PEntresol 31543,2 31920,8 34294,9 29008,6 31920,8 32392,8 29386,2 0,0 25515,9 33162,1 31920,8 27781,4 338847,6
Punt de llum ascensor fluorescent 
(Fluorescent OSRAM) 17565,8 17776,1 19098,2 16154,3 17776,1 18038,9 16364,6 0,0 14209,3 18467,4 17776,1 15470,9 188697,6
Punt de llum dicroica OSRAM 13977,4 14144,7 15196,8 12854,3 14144,7 14353,9 13021,6 0,0 11306,6 14694,8 14144,7 12310,5 150150,0
PPrimera 158231,6 160125,7 172035,1 145517,2 160125,7 162493,4 147411,3 0,0 127996,4 166352,7 160125,7 139361,2 1699775,9
Punt de llum (Fluorescents OSRAM) 11756,0 11896,7 12781,5 10811,3 11896,7 12072,6 10952,1 0,0 9509,6 12359,3 11896,7 10354,0 126286,6
Punts de llum (model OSRAM) 110375,5 111696,8 120004,3 101506,5 111696,8 113348,4 102827,8 0,0 89284,8 116040,5 111696,8 97212,4 1185690,5
Punts de llum (Fluorescents OSRAM T16) 36100,1 36532,2 39249,3 33199,3 36532,2 37072,4 33631,5 0,0 29202,0 37952,9 36532,2 31794,9 387798,8
PSegona 254809,5 257859,7 277038,1 234334,8 257859,7 261672,5 237385,0 93600,0 206120,0 267887,4 257859,7 224421,5 2830848,0
Punts de llum (model OSRAM) 253728,2 256765,5 275862,5 233340,3 256765,5 260562,1 236377,6 93600,0 205245,3 266750,6 256765,5 223469,1 2819232,0
Llums halògenes MEGAMAN 1081,3 1094,3 1175,7 994,4 1094,3 1110,5 1007,4 0,0 874,7 1136,8 1094,3 952,4 11616,0
Pati 112331,5 113676,2 122130,9 103305,3 113676,2 115357,0 104650,0 0,0 90867,0 118096,8 113676,2 98935,1 1206702,0
Punts de llum halògens 111158,6 112489,2 120855,6 102226,6 112489,2 114152,5 103557,3 0,0 89918,2 116863,7 112489,2 97902,0 1194102,0
Punts de llum halògens 1172,9 1187,0 1275,3 1078,7 1187,0 1204,5 1092,7 0,0 948,8 1233,1 1187,0 1033,1 12600,0
Terrassa 8736,9 8841,5 9499,1 8034,9 8841,5 8972,2 8139,4 0,0 7067,4 9185,3 8841,5 7695,0 93854,6
Punts de llum SYLVANIA METALARC 8645,7 8749,2 9399,9 7951,0 8749,2 8878,5 8054,5 0,0 6993,6 9089,4 8749,2 7614,6 92874,6
Punts de llum SYLVANIA METALARC 91,2 92,3 99,2 83,9 92,3 93,7 85,0 0,0 73,8 95,9 92,3 80,4 980,0
Escala Principal 19356,7 19588,4 21045,3 17801,3 19588,4 19878,3 18033,0 0,0 15658,0 20350,2 19588,4 17048,3 207936,2
Punts de llum (il·luminació escala) 
PHILIPS 19356,7 19588,4 21045,3 17801,3 19588,4 19878,3 18033,0 0,0 15658,0 20350,2 19588,4 17048,3 207936,2
Potència de càlcul 1118,8 1132,2 1216,4 1028,9 1132,2 1148,9 1042,3 237,0 905,0 1176,2 1132,2 985,4 12255,2
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 8631,2 8820,8 8568,6 8180,1 8849,8 17758,1 13438,7 4810,0 25957,0 21552,8 8245,8 6290,6 141103,8
Percentatge de consum 11% 11% 12% 11% 11% 6% 7% 5% 3% 5% 12% 14% 7,99%
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Llum oficines
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 211920,7 214457,6 230407,9 194892,3 214457,6 217628,6 197429,1 0,0 171426,5 222797,4 214457,6 186647,5 2276522,8
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 192533,7 194838,4 209329,6 177063,0 194838,4 197719,4 179367,7 0,0 155744,0 202415,3 194838,4 169572,5 2068260,5
Punt de llum (Fluorescent PHILIPS) 19387,1 19619,2 21078,3 17829,3 19619,2 19909,2 18061,3 0,0 15682,6 20382,1 19619,2 17075,0 208262,4
PSegona 66899,0 82640,0 86575,2 74769,5 82640,0 82640,0 86575,2 0,0 70834,3 86575,2 82640,0 55093,3 857881,4
Punts de llum (model OSRAM) 1167,9 1442,6 1511,3 1305,3 1442,6 1442,6 1511,3 0,0 1236,6 1511,3 1442,6 961,8 14976,0
Punts de llum (model OSRAM) 11386,6 14065,8 14735,6 12726,2 14065,8 14065,8 14735,6 0,0 12056,4 14735,6 14065,8 9377,2 146016,0
Punts de llum (model OSRAM) 12098,2 14944,9 15656,5 13521,6 14944,9 14944,9 15656,5 0,0 12809,9 15656,5 14944,9 9963,3 155142,0
Punts de llum (model OSRAM) 42246,4 52186,7 54671,8 47216,5 52186,7 52186,7 54671,8 0,0 44731,4 54671,8 52186,7 34791,1 541747,4
Potència de càlcul 278,8 297,1 317,0 269,7 297,1 300,3 284,0 0,0 242,3 309,4 297,1 241,7 3134,4
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9471,2 9655,9 9468,0 8939,3 9684,9 18606,7 14197,0 5047,0 26619,7 22419,6 9080,9 7034,3 150224,6
Percentatge de consum 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 0% 1% 1% 3% 3% 2,04%
Llum exposicions
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PEntresol 1766049,2 1652110,5 1766049,2 1709079,9 1766049,2 1709079,9 1766049,2 0,0 1709079,9 1766049,2 1709079,9 1766049,2 19084725,1
(rodons) 190094,8 177830,6 190094,8 183962,7 190094,8 183962,7 190094,8 0,0 183962,7 190094,8 183962,7 190094,8 2054250,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 121660,7 113811,6 121660,7 117736,1 121660,7 117736,1 121660,7 0,0 117736,1 121660,7 117736,1 121660,7 1314720,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 30415,2 28452,9 30415,2 29434,0 30415,2 29434,0 30415,2 0,0 29434,0 30415,2 29434,0 30415,2 328680,0
(rodons) 95047,4 88915,3 95047,4 91981,3 95047,4 91981,3 95047,4 0,0 91981,3 95047,4 91981,3 95047,4 1027125,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 60830,3 56905,8 60830,3 58868,1 60830,3 58868,1 60830,3 0,0 58868,1 60830,3 58868,1 60830,3 657360,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 30415,2 28452,9 30415,2 29434,0 30415,2 29434,0 30415,2 0,0 29434,0 30415,2 29434,0 30415,2 328680,0
(rodons) 323161,1 302312,0 323161,1 312736,6 323161,1 312736,6 323161,1 0,0 312736,6 323161,1 312736,6 323161,1 3492225,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 182491,0 170717,4 182491,0 176604,2 182491,0 176604,2 182491,0 0,0 176604,2 182491,0 176604,2 182491,0 1972080,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 60830,3 56905,8 60830,3 58868,1 60830,3 58868,1 60830,3 0,0 58868,1 60830,3 58868,1 60830,3 657360,0
(rodons) 270942,3 253462,2 270942,3 262202,2 270942,3 262202,2 270942,3 0,0 262202,2 270942,3 262202,2 270942,3 2927925,0
Punts de llum IGUZZINI PARALEL 
(rectangulars) 400161,0 374344,1 400161,0 387252,5 400161,0 387252,5 400161,0 0,0 387252,5 400161,0 387252,5 400161,0 4324320,0
Potència de càlcul 1766,0 1652,1 1766,0 1709,1 1766,0 1709,1 1766,0 0,0 1709,1 1766,0 1709,1 1766,0 19084,7
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 7984,0 8300,9 8019,0 7499,9 8216,0 17197,9 12715,0 5047,0 25152,9 20963,0 7668,9 5510,0 134274,3
Percentatge de consum 18% 17% 18% 19% 18% 9% 12% 0% 6% 8% 18% 24% 12%
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Llum wc + esporàdiques
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSoterrani 934,7 874,4 934,7 904,6 934,7 904,6 934,7 0,0 904,6 934,7 904,6 934,7 10100,98
OSRAM) 568,4 531,7 568,4 550,1 568,4 550,1 568,4 0,0 550,1 568,4 550,1 568,4 6142,48
OSRAM) 366,3 342,7 366,3 354,5 366,3 354,5 366,3 0,0 354,5 366,3 354,5 366,3 3958,5
PSemisoterrani 45273,1 42352,2 45273,1 43812,7 45273,1 43812,7 45273,1 1140,0 43812,7 45273,1 43812,7 45273,1 490381,11
Punt de llum (Baix consum OSRAM) 378,9 354,5 378,9 366,7 378,9 366,7 378,9 0,0 366,7 378,9 366,7 378,9 4095,01
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1818,9 1701,6 1818,9 1760,2 1818,9 1760,2 1818,9 0,0 1760,2 1818,9 1760,2 1818,9 19655,98
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 682,1 638,1 682,1 660,1 682,1 660,1 682,1 0,0 660,1 682,1 660,1 682,1 7370,99
OSRAM) 5860,9 5482,8 5860,9 5671,9 5860,9 5671,9 5860,9 870,0 5671,9 5860,9 5671,9 5860,9 64205,98
OSRAM) 1818,9 1701,6 1818,9 1760,2 1818,9 1760,2 1818,9 270,0 1760,2 1818,9 1760,2 1818,9 19925,98
OSRAM) 5860,9 5482,8 5860,9 5671,9 5860,9 5671,9 5860,9 0,0 5671,9 5860,9 5671,9 5860,9 63335,98
OSRAM) 1818,9 1701,6 1818,9 1760,2 1818,9 1760,2 1818,9 0,0 1760,2 1818,9 1760,2 1818,9 19655,98
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 3077,0 2878,5 3077,0 2977,7 3077,0 2977,7 3077,0 0,0 2977,7 3077,0 2977,7 3077,0 33251,44
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 5860,9 5482,8 5860,9 5671,9 5860,9 5671,9 5860,9 0,0 5671,9 5860,9 5671,9 5860,9 63335,98
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 2784,0 2604,3 2784,0 2694,1 2784,0 2694,1 2784,0 0,0 2694,1 2784,0 2694,1 2784,0 30084,6
Punt de llum mirall (Fluorescent OSRAM) 432,0 404,1 432,0 418,1 432,0 418,1 432,0 0,0 418,1 432,0 418,1 432,0 4668,3
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 6311,8 5904,6 6311,8 6108,2 6311,8 6108,2 6311,8 0,0 6108,2 6311,8 6108,2 6311,8 68208,03
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 6311,8 5904,6 6311,8 6108,2 6311,8 6108,2 6311,8 0,0 6108,2 6311,8 6108,2 6311,8 68208,03
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 1392,0 1302,2 1392,0 1347,1 1392,0 1347,1 1392,0 0,0 1347,1 1392,0 1347,1 1392,0 15042,27
Punt de llum (Fluorescents OSRAM) 864,0 808,2 864,0 836,1 864,0 836,1 864,0 0,0 836,1 864,0 836,1 864,0 9336,56
PEntresol 732,6 685,4 732,6 709,0 732,6 709,0 732,6 0,0 709,0 732,6 709,0 732,6 7917
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 366,3 342,7 366,3 354,5 366,3 354,5 366,3 0,0 354,5 366,3 354,5 366,3 3958,5
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 366,3 342,7 366,3 354,5 366,3 354,5 366,3 0,0 354,5 366,3 354,5 366,3 3958,5
PPrimera 38358,4 35883,6 38358,4 37121,0 38358,4 37121,0 38358,4 0,0 37121,0 38358,4 37121,0 38358,4 414517,74
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 2930,5 2741,4 2930,5 2835,9 2930,5 2835,9 2930,5 0,0 2835,9 2930,5 2835,9 2930,5 31667,99
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 909,5 850,8 909,5 880,1 909,5 880,1 909,5 0,0 880,1 909,5 880,1 909,5 9828,02
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 5925,4 5543,1 5925,4 5734,2 5925,4 5734,2 5925,4 0,0 5734,2 5925,4 5734,2 5925,4 64032,01
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 5925,4 5543,1 5925,4 5734,2 5925,4 5734,2 5925,4 0,0 5734,2 5925,4 5734,2 5925,4 64032,01
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 18827,8 17613,1 18827,8 18220,5 18827,8 18220,5 18827,8 0,0 18220,5 18827,8 18220,5 18827,8 203461,7
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 2930,5 2741,4 2930,5 2835,9 2930,5 2835,9 2930,5 0,0 2835,9 2930,5 2835,9 2930,5 31667,99
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 909,5 850,8 909,5 880,1 909,5 880,1 909,5 0,0 880,1 909,5 880,1 909,5 9828,02
PSegona 19048,1 17819,2 19048,1 18433,6 19048,1 18433,6 19048,1 1950,0 18433,6 19048,1 18433,6 19048,1 207792,02
Punts de llum (model OSRAM) 3284,2 3072,3 3284,2 3178,2 3284,2 3178,2 3284,2 0,0 3178,2 3284,2 3178,2 3284,2 35490,01
Punts de llum (model OSRAM) 9195,6 8602,4 9195,6 8899,0 9195,6 8899,0 9195,6 1950,0 8899,0 9195,6 8899,0 9195,6 101322,03
Punts de llum (model OSRAM) 5254,6 4915,6 5254,6 5085,1 5254,6 5085,1 5254,6 0,0 5085,1 5254,6 5085,1 5254,6 56783,99
Punts de llum (model OSRAM) 1313,7 1228,9 1313,7 1271,3 1313,7 1271,3 1313,7 0,0 1271,3 1313,7 1271,3 1313,7 14195,99
Escala Emergència 27488,3 25714,9 27488,3 26601,6 27488,3 26601,6 27488,3 0,0 26601,6 27488,3 26601,6 27488,3 297051,31
Punts de llum (il·luminació escala) 
PHILIPS 27488,3 25714,9 27488,3 26601,6 27488,3 26601,6 27488,3 0,0 26601,6 27488,3 26601,6 27488,3 297051,31
Potència de càlcul 131,8 123,3 131,8 127,6 131,8 127,6 131,8 3,1 127,6 131,8 127,6 131,8 1427,8
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9618,2 9829,7 9653,2 9081,4 9850,2 18779,4 14349,2 5043,9 26734,4 22597,2 9250,4 7144,2 151931,2
Percentatge de consum 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 0,93%
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Llum aules
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 190602,8 238253,6 257313,8 219193,3 238253,6 247783,7 247783,7 0,0 0,0 247783,7 238253,6 162012,4 2287234,1
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 57765,1 72206,4 77982,9 66429,9 72206,4 75094,7 75094,7 0,0 0,0 75094,7 72206,4 49100,4 693181,5
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 19201,0 24001,2 25921,3 22081,1 24001,2 24961,3 24961,3 0,0 0,0 24961,3 24001,2 16320,8 230411,5
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 74057,8 92572,2 99978,0 85166,4 92572,2 96275,1 96275,1 0,0 0,0 96275,1 92572,2 62949,1 888693,1
Punts de llum (Bombetes OSRAM) 39579,0 49473,8 53431,7 45515,9 49473,8 51452,7 51452,7 0,0 0,0 51452,7 49473,8 33642,2 474948,0
PEntresol 36115,2 45144,0 48755,5 41532,5 45144,0 46949,8 46949,8 0,0 0,0 46949,8 45144,0 30697,9 433382,4
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 18057,6 22572,0 24377,8 20766,2 22572,0 23474,9 23474,9 0,0 0,0 23474,9 22572,0 15349,0 216691,2
Punts de llum (Fluorescents PHILIPS) 18057,6 22572,0 24377,8 20766,2 22572,0 23474,9 23474,9 0,0 0,0 23474,9 22572,0 15349,0 216691,2
PPrimera 100202,2 125252,7 135272,9 115232,5 125252,7 130262,8 130262,8 0,0 0,0 130262,8 125252,7 85171,9 1202426,1
Punts de llum 27348,5 34185,7 36920,5 31450,8 34185,7 35553,1 35553,1 0,0 0,0 35553,1 34185,7 23246,3 328182,4
Punts de llum 55687,4 69609,2 75177,9 64040,5 69609,2 72393,6 72393,6 0,0 0,0 72393,6 69609,2 47334,3 668248,3
Punts de llum 10169,7 12712,1 13729,1 11695,1 12712,1 13220,6 13220,6 0,0 0,0 13220,6 12712,1 8644,2 122036,2
Punts de llum (model OSRAM) 6996,6 8745,8 9445,4 8046,1 8745,8 9095,6 9095,6 0,0 0,0 9095,6 8745,8 5947,1 83959,2
PSegona 217831,0 272288,8 294071,9 250505,7 272288,8 283180,3 283180,3 0,0 0,0 283180,3 272288,8 185156,4 2613972,2
Punts de llum (model OSRAM) 67158,0 83947,5 90663,3 77231,7 83947,5 87305,4 87305,4 0,0 0,0 87305,4 83947,5 57084,3 805896,0
Punts de llum (model OSRAM) 50812,7 63515,8 68597,1 58434,6 63515,8 66056,5 66056,5 0,0 0,0 66056,5 63515,8 43190,8 609752,0
Punts de llum (model OSRAM) 55083,2 68853,9 74362,3 63345,6 68853,9 71608,1 71608,1 0,0 0,0 71608,1 68853,9 46820,7 660997,8
Punts de llum (model OSRAM) 44777,2 55971,5 60449,2 51493,8 55971,5 58210,4 58210,4 0,0 0,0 58210,4 55971,5 38060,6 537326,4
Potència de càlcul 544,8 680,9 735,4 626,5 680,9 708,2 708,2 0,0 0,0 708,2 680,9 463,0 6537,0
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9205,2 9272,1 9049,6 8582,5 9301,1 18198,8 13772,8 5047,0 26862,0 22020,8 8697,1 6813,0 146822,0
Percentatge de consum 6% 7% 8% 7% 7% 4% 5% 0% 0% 3% 7% 6% 4,26%
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
Llum espectacles
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PPrimera 128500,7 128500,7 128500,7 116782,4 116782,4 116782,4 0,0 0,0 0,0 139301,3 139301,3 139301,3 1153753,1
Lampareta 2,7 2,7 2,7 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 20,0
Lampara Control 134,4 134,4 134,4 118,2 118,2 118,2 0,0 0,0 0,0 139,7 139,7 139,7 1177,0
Taula llums 66,7 66,7 66,7 58,7 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 69,3 69,3 69,3 584,0
Llums 1000 80666,7 80666,7 80666,7 73944,4 73944,4 73944,4 0,0 0,0 0,0 87388,9 87388,9 87388,9 726000,0
Llums 575 25441,2 25441,2 25441,2 21527,2 21527,2 21527,2 0,0 0,0 0,0 27398,3 27398,3 27398,3 223100,0
Focs halògens 13282,5 13282,5 13282,5 12650,0 12650,0 12650,0 0,0 0,0 0,0 14547,5 14547,5 14547,5 121440,0
Punt de llum (Fluorescents PHILIPS) 1256,1 1256,1 1256,1 1196,3 1196,3 1196,3 0,0 0,0 0,0 1375,7 1375,7 1375,7 11484,0
Punts de llum (Fluorescents OSRAM) 1559,3 1559,3 1559,3 1485,0 1485,0 1485,0 0,0 0,0 0,0 1707,8 1707,8 1707,8 14256,0
Punts de llum mirall (bombeta RTS) 6091,3 6091,3 6091,3 5801,3 5801,3 5801,3 0,0 0,0 0,0 6671,4 6671,4 6671,4 55692,0
PSegona 57750,0 57750,0 57750,0 55000,0 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 63250,0 63250,0 63250,0 528000,0
Focs halògens 57750,0 57750,0 57750,0 55000,0 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 63250,0 63250,0 63250,0 528000,0
Pati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56000,0
Llums 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0
Llums 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48000,0
Potència de càlcul 186,3 186,3 186,3 171,8 171,8 171,8 56,0 0,0 0,0 202,6 202,6 202,6 1737,8
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9563,7 9766,7 9598,7 9037,2 9810,2 18735,2 14425,0 5047,0 26862,0 22526,4 9175,4 7073,4 151621,2
Percentatge de consum 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 1,13%
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
Ordinadors
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 255616,5 259068,0 279082,5 235602,0 259068,0 264841,5 243612,0 0,0 213009,0 270244,5 261130,5 225655,5 2766930,00
PC ACER 191191,0 193479,0 207922,0 175890,0 193479,0 196339,0 178178,0 0,0 154726,0 201058,0 193479,0 168454,0 2054195,00
Pantalles PC ACER 11364,5 11500,5 12359,0 10455,0 11500,5 11670,5 10591,0 0,0 9197,0 11951,0 11500,5 10013,0 122102,50
PC ACER 42042,0 42757,0 46761,0 38896,0 42757,0 45188,0 44330,0 0,0 39754,0 43615,0 43472,0 36465,0 466037,00
Pantalles PC ACER 2499,0 2541,5 2779,5 2312,0 2541,5 2686,0 2635,0 0,0 2363,0 2592,5 2584,0 2167,5 27701,50
Portàtil ASUS 945,0 1215,0 1080,0 1080,0 1215,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 3150,0 2520,0 1890,0 14175,00
PC ACER 7150,0 7150,0 7722,0 6578,0 7150,0 7436,0 7436,0 0,0 6578,0 7436,0 7150,0 6292,0 78078,00
Pantalla PC ACER 425,0 425,0 459,0 391,0 425,0 442,0 442,0 0,0 391,0 442,0 425,0 374,0 4641,00
PPrimera 9720,0 11115,0 12105,0 10260,0 10215,0 10620,0 6480,0 0,0 0,0 9405,0 8640,0 5535,0 94095,00
Portàtil ASUS 3330,0 3600,0 3870,0 4680,0 4365,0 4680,0 1620,0 0,0 0,0 4005,0 3420,0 2295,0 35865,00
Portàtil ASUS 3825,0 4815,0 5400,0 3960,0 4365,0 4320,0 1620,0 0,0 0,0 2430,0 2160,0 1350,0 34245,00
Portàtil ASUS 2565,0 2700,0 2835,0 1620,0 1485,0 1620,0 3240,0 0,0 0,0 2970,0 3060,0 1890,0 23985,00
PSegona 187419,0 232227,0 389454,0 205728,0 228222,0 373167,0 229884,0 0,0 316953,0 239109,0 227772,0 287337,0 2917272,00
Portàtil ASUS 1485,0 1980,0 1935,0 1080,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 540,0 540,0 270,0 9990,00
Portàtil ASUS 4185,0 5130,0 5400,0 3510,0 4050,0 4050,0 3240,0 0,0 0,0 3510,0 3510,0 2430,0 39015,00
Portàtil ASUS 0,0 0,0 4050,0 0,0 0,0 4050,0 0,0 0,0 3240,0 0,0 0,0 1620,0 12960,00
PC ACER 0,0 0,0 12870,0 0,0 0,0 12870,0 0,0 0,0 10296,0 0,0 0,0 5148,0 41184,00
Pantalla PC ACER 0,0 0,0 765,0 0,0 0,0 765,0 0,0 0,0 612,0 0,0 0,0 306,0 2448,00
Portàtil ASUS 3105,0 4185,0 4050,0 2700,0 3375,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 4770,0 4140,0 2700,0 31725,00
Portàtil ASUS 3510,0 4590,0 5130,0 2700,0 3375,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 3645,0 3240,0 2025,0 30915,00
Portàtil ASUS 0,0 0,0 46800,0 0,0 0,0 46800,0 0,0 0,0 43740,0 0,0 0,0 46800,0 184140,00
PC ACER 0,0 0,0 77220,0 0,0 0,0 77220,0 0,0 0,0 69498,0 0,0 0,0 77220,0 301158,00
Pantalla PC ACER 0,0 0,0 4590,0 0,0 0,0 4590,0 0,0 0,0 4131,0 0,0 0,0 4590,0 17901,00
PC ACER 165308,0 204204,0 213928,0 184756,0 204204,0 204204,0 213928,0 0,0 175032,0 213928,0 204204,0 136136,0 2119832,00
Pantalles PC ACER 9826,0 12138,0 12716,0 10982,0 12138,0 12138,0 12716,0 0,0 10404,0 12716,0 12138,0 8092,0 126004,00
Potència de càlcul 452,8 502,4 680,6 451,6 497,5 648,6 480,0 0,0 530,0 518,8 497,5 518,5 5778,30
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,00
Diferència de potència 9297,2 9450,6 9104,4 8757,4 9484,5 18258,4 14001,0 5047,0 26332,0 22210,2 8880,5 6757,5 147580,70
Percentatge de consum 4,64% 5,05% 6,96% 4,90% 4,98% 3,43% 3,31% 0,00% 1,97% 2,28% 5,31% 7,13% 3,77%
Calefacció elèctrica
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
Psemisoterrani 526307,0 606775,3 654095,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 606775,3 453961,8 2847914,4
Fan-coil FUJITSU GENERAL LIMITED 
ASH12RSGCW/AOH12RSGC 214715,0 217285,3 233445,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217285,3 189108,6 1071840,0
Calefacció elèctrica ROINTE GOYA 215292,0 269115,0 290644,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 269115,0 182998,2 1227164,4
Calefacció elèctrica UFESA 64200,0 80250,0 86670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80250,0 54570,0 365940,0
Calefacció elèctrica UFESA 32100,0 40125,0 43335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40125,0 27285,0 182970,0
Potencia de calcul 526,3 606,8 654,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 606,8 454,0 2847,9
Facturacio Real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferencia de potencia 9223,7 9346,2 9130,9 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 8771,2 6822,0 150511,1
Percentatge de consum 5% 6% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 1,86%
Auditoria i Eficiència Energètica del Centre Cultural La Casa Elizalde
Frigorífics
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 14820,5 13864,3 14820,5 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 0,0 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 160156,8
Nevera WHIRLPOOL 14820,5 13864,3 14820,5 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 0,0 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 160156,8
PEntresol 14820,5 13864,3 14820,5 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 0,0 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 160156,8
Nevera WHIRLPOOL 14820,5 13864,3 14820,5 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 0,0 14342,4 14820,5 14342,4 14820,5 160156,8
PSegona 27870,2 26072,2 27870,2 26971,2 27870,2 26971,2 27870,2 0,0 26971,2 27870,2 26971,2 27870,2 301178,4
Nevera LIEBHERR CONFORT 16851,6 15764,4 16851,6 16308,0 16851,6 16308,0 16851,6 0,0 16308,0 16851,6 16308,0 16851,6 182106,0
Nevera CORBERÓ 11018,6 10307,8 11018,6 10663,2 11018,6 10663,2 11018,6 0,0 10663,2 11018,6 10663,2 11018,6 119072,4
Potència de càlcul 57,5 53,8 57,5 55,7 57,5 55,7 57,5 0,0 55,7 57,5 55,7 57,5 621,5
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,00
Diferència de potència 9692,5 9899,2 9727,5 9153,3 9924,5 18851,3 14423,5 5047,0 26806,3 22671,5 9322,3 7218,5 152737,51
Percentatge de consum 0,59% 0,54% 0,59% 0,60% 0,58% 0,29% 0,40% 0,00% 0,21% 0,25% 0,59% 0,79% 0,41%
Resta electrodomèstics
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSegona 2163310,0 2700134,0 2593775,0 2562995,0 2822365,0 2604995,0 1892250,0 0,0 2340,0 3302470,0 2909065,0 1798930,0 25352629,0
Rentavaixelles BALAY 108000,0 144000,0 132000,0 138000,0 150000,0 156000,0 108000,0 0,0 0,0 156000,0 150000,0 96000,0 1338000,0
Campana extractora PANDO 6300,0 6300,0 8400,0 10800,0 11400,0 11700,0 5400,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 3900,0 76200,0
Vitroceràmica BALAY 1444200,0 1796550,0 1726950,0 1700850,0 1874850,0 1713900,0 1252800,0 0,0 0,0 2214150,0 1940100,0 1196250,0 16860600,0
Microones BALAY 10530,0 14014,0 12870,0 13455,0 14625,0 15210,0 10530,0 0,0 0,0 15210,0 14625,0 9360,0 130429,0
Forn BALAY 594280,0 739270,0 710630,0 699890,0 771490,0 705260,0 515520,0 0,0 0,0 911110,0 798340,0 492250,0 6938040,0
Microones ASTRO 0,0 0,0 2925,0 0,0 0,0 2925,0 0,0 0,0 2340,0 0,0 0,0 1170,0 9360,0
Potència de càlcul 2163,3 2700,1 2593,8 2563,0 2822,4 2605,0 1892,3 0,0 2,3 3302,5 2909,1 1798,9 25352,629
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 7586,7 7252,9 7191,2 6646,0 7159,6 16302,0 12588,8 5047,0 26859,7 19426,5 6468,9 5477,1 128006,4
Percentatge de consum 22% 27% 27% 28% 28% 14% 13% 0% 0% 15% 31% 25% 16,53%
Termos elèctric
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 191616,7 239520,8 258682,5 220359,2 239520,8 249101,7 249101,7 0,0 0,0 249101,7 239520,8 162874,2 2299400,0
Calentador elèctric THERMOR 2058,3 2572,9 2778,8 2367,1 2572,9 2675,8 2675,8 0,0 0,0 2675,8 2572,9 1749,6 24700,0
Calentador elèctric THERMOR 2058,3 2572,9 2778,8 2367,1 2572,9 2675,8 2675,8 0,0 0,0 2675,8 2572,9 1749,6 24700,0
PSegona 93750,0 117187,5 126562,5 107812,5 117187,5 121875,0 121875,0 0,0 0,0 121875,0 117187,5 79687,5 1125000,0
Calentador elèctric THERMOR 93750,0 117187,5 126562,5 107812,5 117187,5 121875,0 121875,0 0,0 0,0 121875,0 117187,5 79687,5 1125000,0
Potència de càlcul 285,4 356,7 385,2 328,2 356,7 371,0 371,0 0,0 0,0 371,0 356,7 242,6 3424,4
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9464,6 9596,3 9399,8 8880,8 9625,3 18536,0 14110,0 5047,0 26862,0 22358,0 9021,3 7033,4 149934,6
Percentatge de consum 3% 4% 4% 4% 4% 2% 3% 0% 0% 2% 4% 3% 2,23%
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Projector i Sistema so
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 153155,0 188261,2 203246,0 173048,3 188261,2 195450,5 194176,0 0,0 10815,6 195776,6 188261,2 130592,8 1821044,0
Minicadena PHILIPS AUTO REVERSE 13370,4 13530,5 14536,8 12296,0 13530,5 13730,5 12456,1 0,0 10815,6 14056,6 13530,5 11775,9 143629,2
Projector 4076,5 5095,6 5503,2 4688,0 5095,6 5299,4 5299,4 0,0 0,0 5299,4 5095,6 3465,0 48917,7
Sistema so JBL 1762,8 2203,5 2379,8 2027,2 2203,5 2291,6 2291,6 0,0 0,0 2291,6 2203,5 1498,4 21153,6
Minicadena SONY 1314,2 1642,7 1774,1 1511,3 1642,7 1708,4 1708,4 0,0 0,0 1708,4 1642,7 1117,0 15770,0
Taula autoamplificada BEHRINGER  
EUROPOWER PMH 3000 114708 143385 154855,8 131914,2 143385 149120,4 149120,4 0 0 149120,4 143385 97501,8 1376496
Reproductor CD STANTON C.502 17923,1 22403,9 24196,2 20611,6 22403,9 23300,1 23300,1 0,0 0,0 23300,1 22403,9 15234,7 215077,5
PEntresol 34135,2 31932,9 34135,2 33034,0 34135,2 33034,0 34135,2 0,0 33034,0 34135,2 33034,0 34135,2 368880,0
Projector MITSUBISHI XD221U 23830,2 22292,8 23830,2 23061,5 23830,2 23061,5 23830,2 0,0 23061,5 23830,2 23061,5 23830,2 257520,0
Sistema so JBL 10305,0 9640,1 10305,0 9972,5 10305,0 9972,5 10305,0 0,0 9972,5 10305,0 9972,5 10305,0 111360,0
PPrimera 42453,3 53066,7 57312,0 48821,3 53066,7 55189,3 55189,3 0,0 0,0 55189,3 53066,7 36085,3 509439,8
Projector MITSUBISHI XD221U 8395,9 10494,9 11334,5 9655,3 10494,9 10914,7 10914,7 0,0 0,0 10914,7 10494,9 7136,5 100751,0
Sistema so JBL 3630,7 4538,3 4901,4 4175,3 4538,3 4719,9 4719,9 0,0 0,0 4719,9 4538,3 3086,1 43568,0
Projector MITSUBISHI XD221U 14757,1 18446,4 19922,1 16970,7 18446,4 19184,3 19184,3 0,0 0,0 19184,3 18446,4 12543,6 177085,7
Minicadena SONY 185,0 231,3 249,8 212,8 231,3 240,5 240,5 0,0 0,0 240,5 231,3 157,3 2220,0
Sistema so JBL 6381,5 7976,8 8615,0 7338,7 7976,8 8295,9 8295,9 0,0 0,0 8295,9 7976,8 5424,3 76577,6
Projector MITSUBISHI XD221U 6313,1 7891,4 8522,7 7260,1 7891,4 8207,1 8207,1 0,0 0,0 8207,1 7891,4 5366,2 75757,5
Sistema so JBL 2730,0 3412,5 3685,5 3139,5 3412,5 3549,0 3549,0 0,0 0,0 3549,0 3412,5 2320,5 32760,0
Minicadena SONY 60,0 75,0 81,0 69,0 75,0 78,0 78,0 0,0 0,0 78,0 75,0 51,0 720,0
PSegona 44986,1 56179,5 60529,5 51617,2 56179,5 58248,3 58460,7 0,0 3823,2 58460,7 56179,5 38142,6 542806,9
Projector MITSUBISHI XD221U 1715,9 2144,8 2316,4 1973,3 2144,8 2230,6 2230,6 0,0 0,0 2230,6 2144,8 1458,5 20590,5
Sistema so JBL 742,0 927,5 1001,7 853,3 927,5 964,6 964,6 0,0 0,0 964,6 927,5 630,7 8904,0
Projector MITSUBISHI XD221U 13345,4 16681,8 18016,4 15347,3 16681,8 17349,1 17349,1 0,0 0,0 17349,1 16681,8 11343,6 160145,3
Sistema so JBL 5771,0 7213,8 7790,9 6636,7 7213,8 7502,3 7502,3 0,0 0,0 7502,3 7213,8 4905,4 69252,0
Projector MITSUBISHI XD221U 5143,0 6428,8 6943,1 5914,5 6428,8 6685,9 6685,9 0,0 0,0 6685,9 6428,8 4371,6 61716,0
Sistema so JBL 2224,0 2780,0 3002,4 2557,6 2780,0 2891,2 2891,2 0,0 0,0 2891,2 2780,0 1890,4 26688,0
Projector MITSUBISHI XD221U 8523,3 10654,1 11506,4 9801,8 10654,1 11080,2 11080,2 0,0 0,0 11080,2 10654,1 7244,8 102279,1
Sistema so JBL 3685,7 4607,2 4975,7 4238,6 4607,2 4791,5 4791,5 0,0 0,0 4791,5 4607,2 3132,9 44228,8
Minicadena SONY 225,0 281,3 303,8 258,8 281,3 292,5 292,5 0,0 0,0 292,5 281,3 191,3 2700,0
Minicadena SONY 3610,8 4460,4 4672,8 4035,6 4460,4 4460,4 4672,8 0,0 3823,2 4672,8 4460,4 2973,6 46303,2
Potència de càlcul 274,7 329,4 355,2 306,5 331,6 341,9 342,0 0,0 47,7 343,6 330,5 239,0 3242,17078
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9475,3 9623,6 9429,8 8902,5 9650,4 18565,1 14139,0 5047,0 26814,3 22385,4 9047,5 7037,0 150116,8
Percentatge de consum 3% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 0% 0% 2% 4% 3% 2,11%
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Altres aparells electrònics
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 457289,0 462763,0 497181,1 420544,4 462763,0 469605,6 426018,4 0,0 369909,3 480764,2 462763,0 402753,7 4912354,7
Sai 240667,1 243548,1 261662,0 221328,7 243548,1 247149,2 224209,7 0,0 194680,0 253019,2 243548,1 211965,7 2585325,7
Fax-Impresora HP OFFICE JET PRO 
8600 PLUS 4424,0 4476,9 4809,9 4068,5 4476,9 4543,1 4121,5 0,0 3578,6 4651,0 4476,9 3896,4 47523,9
Fotocopiadora CANON C2030i 195175,5 197511,9 212201,9 179492,6 197511,9 200432,4 181828,9 0,0 157881,0 205192,8 197511,9 171899,3 2096640,0
Carregadors walkies KENWOOD 5013,9 5073,9 5451,3 4611,0 5073,9 5148,9 4671,0 0,0 4055,8 5271,2 5073,9 4416,0 53861,0
Datàfons VERIFONE VX 680 8690,8 8794,8 9448,9 7992,4 8794,8 8924,8 8096,5 0,0 7030,1 9142,0 8794,8 7654,3 93364,2
Switch D-LINK 3317,7 3357,4 3607,1 3051,1 3357,4 3407,1 3090,8 0,0 2683,8 3488,0 3357,4 2922,1 35640,0
PEntresol 10305,0 9640,1 10305,0 9972,5 10305,0 9972,5 10305,0 0,0 9972,5 10305,0 9972,5 10305,0 111360,0
Reproductor DVD SONY 10305,0 9640,1 10305,0 9972,5 10305,0 9972,5 10305,0 0,0 9972,5 10305,0 9972,5 10305,0 111360,0
PPrimera 8089,9 9630,4 10385,0 9024,1 9729,3 10007,7 10057,2 0,0 1483,0 10057,2 9679,9 7106,3 95250,0
Diapositives MITSUBISHI ELECTRIC 
XL5900V 3515,0 4393,8 4745,3 4042,3 4393,8 4569,5 4569,5 0,0 0,0 4569,5 4393,8 2987,8 42180,0
Televisió HITACHI 360,0 450,0 486,0 414,0 450,0 468,0 468,0 0,0 0,0 468,0 450,0 306,0 4320,0
Transparències OHP-300 2682,5 3353,1 3621,4 3084,9 3353,1 3487,3 3487,3 0,0 0,0 3487,3 3353,1 2280,1 32190,0
Switch D-LINK 1532,4 1433,6 1532,4 1483,0 1532,4 1483,0 1532,4 0,0 1483,0 1532,4 1483,0 1532,4 16560,0
PSegona 257775,7 283887,0 374742,5 270883,4 291326,6 362661,0 299688,3 0,0 335179,6 299688,3 287606,8 307640,6 3371079,6
Reproductor DVD SONY 380,0 475,0 513,0 437,0 475,0 494,0 494,0 0,0 0,0 494,0 475,0 323,0 4560,0
Datàfons VERIFONE VX 680 0,0 0,0 1872,0 0,0 0,0 1872,0 0,0 0,0 1872,0 0,0 0,0 1872,0 7488,0
Impresora HP LASER JET P2015 DN 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 2800,0 11200,0
Reproductor DVD SONY 360,0 450,0 486,0 414,0 450,0 468,0 468,0 0,0 0,0 468,0 450,0 306,0 4320,0
Transparències OHP-300 833,8 1042,2 1125,6 958,8 1042,2 1083,9 1083,9 0,0 0,0 1083,9 1042,2 708,7 10005,0
Reproductor DVD SONY 510,0 637,5 688,5 586,5 637,5 663,0 663,0 0,0 0,0 663,0 637,5 433,5 6120,0
Impresora HP LASER JET P2015 DN 0,0 0,0 68250,0 0,0 0,0 68250,0 0,0 0,0 68250,0 0,0 0,0 68250,0 273000,0
Datàfons VERIFONE VX 680 0,0 0,0 2028,0 0,0 0,0 2028,0 0,0 0,0 2028,0 0,0 0,0 2028,0 8112,0
Telèfons inhalàmbrics PANASONIC KX-
TG2511 2940,1 3631,9 3804,9 3286,0 3631,9 3631,9 3804,9 0,0 3113,1 3804,9 3631,9 2421,3 37702,7
Scanner EPSON PERFECTION V700 
PHOTO 68,0 84,0 88,0 76,0 84,0 84,0 88,0 0,0 72,0 88,0 84,0 56,0 872,0
Impresora OKI ES4131 6077,5 7507,5 7865,0 6792,5 7507,5 7507,5 7865,0 0,0 6435,0 7865,0 7507,5 5005,0 77935,0
Impresora HP COLOR LASER JET 2600N 2745,5 3391,5 3553,0 3068,5 3391,5 3391,5 3553,0 0,0 2907,0 3553,0 3391,5 2261,0 35207,0
Destructora REXEL 1270,8 1569,8 1644,5 1420,3 1569,8 1569,8 1644,5 0,0 1345,5 1644,5 1569,8 1046,5 16295,5
Disc dur extern 2427,6 2998,8 3141,6 2713,2 2998,8 2998,8 3141,6 0,0 2570,4 3141,6 2998,8 1999,2 31130,4
Switch D-LINK 1515,8 1418,0 1515,8 1466,9 1515,8 1466,9 1515,8 0,0 1466,9 1515,8 1466,9 1515,8 16380,0
Sai 124848,0 154224,0 161568,0 139536,0 154224,0 154224,0 161568,0 0,0 132192,0 161568,0 154224,0 102816,0 1600992,0
Rack Servidor 113798,7 106456,8 113798,7 110127,8 113798,7 110127,8 113798,7 0,0 110127,8 113798,7 110127,8 113798,7 1229760,0
Potència de càlcul 733,5 765,9 892,6 710,4 774,1 852,2 746,1 0,0 716,5 800,8 770,0 727,8 8490,0
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9016,5 9187,1 8892,4 8498,6 9207,9 18054,8 13734,9 5047,0 26145,5 21928,2 8608,0 6548,2 144869,0
Percentatge de consum 8% 8% 9% 8% 8% 5% 5% 0% 3% 4% 8% 10% 6%
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Màquines expenedores
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSegona 446400,0 417600,0 446400,0 432000,0 446400,0 432000,0 446400,0 0,0 432000,0 446400,0 432000,0 446400,0 4824000,0
Màquina Artic 272 JOFEMAR 130200,0 121800,0 130200,0 126000,0 130200,0 126000,0 130200,0 0,0 126000,0 130200,0 126000,0 130200,0 1407000,0
Màquina Cristallo 400 SAECO 316200,0 295800,0 316200,0 306000,0 316200,0 306000,0 316200,0 0,0 306000,0 316200,0 306000,0 316200,0 3417000,0
Potència de càlcul 446,4 417,6 446,4 432,0 446,4 432,0 446,4 0,0 432,0 446,4 432,0 446,4 4824,0
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9303,6 9535,4 9338,6 8777,0 9535,6 18475,0 14034,6 5047,0 26430,0 22282,6 8946,0 6829,6 148535,0
Percentatge de consum 5% 4% 5% 5% 4% 2% 3% 0% 2% 2% 5% 6% 3,15%
Material espectacles
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PPrimera 125860,5 125860,5 125860,5 124031,0 124031,0 124031,0 0,0 0,0 0,0 134313,5 134313,5 134313,5 1152615,0
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 9539,5 9539,5 9539,5 9198,8 9198,8 9198,8 0,0 0,0 0,0 10561,6 10561,6 10561,6 87900,0
Monitor 3000,0 3000,0 3000,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 22500,0
Amplificador Baix 66,7 66,7 66,7 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 66,7 66,7 500,0
Amplificador Guitarra 133,3 133,3 133,3 66,7 66,7 66,7 0,0 0,0 0,0 133,3 133,3 133,3 1000,0
Teclat 6,7 6,7 6,7 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 50,0
Taula So 547,0 547,0 547,0 527,4 527,4 527,4 0,0 0,0 0,0 605,6 605,6 605,6 5040,0
Compressor 40,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 300,0
Multi FX (Processador d'efectes) 24,0 24,0 24,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 180,0
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 96,0 96,0 96,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 104,0 104,0 104,0 816,0
EQ. Monitors (Equialitzador) 40,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 300,0
CD. Doble 219,8 219,8 219,8 211,9 211,9 211,9 0,0 0,0 0,0 243,3 243,3 243,3 2025,0
Dimmer 110403,5 110403,5 110403,5 110403,5 110403,5 110403,5 0,0 0,0 0,0 117526,3 117526,3 117526,3 1015000,0
Projector MITSUBISHI XL5900U 1744,0 1744,0 1744,0 1962,0 1962,0 1962,0 0,0 0,0 0,0 1962,0 1962,0 1962,0 17004,0
Pati 2250,9 2250,9 2250,9 2572,5 2572,5 2572,5 20841,0 0,0 0,0 1929,3 1929,3 1929,3 41099,0
Taula So 140,0 140,0 140,0 160,0 160,0 160,0 420,0 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 1680,0
Altaveu P.A. (Adreçats al públic) 2100,0 2100,0 2100,0 2400,0 2400,0 2400,0 14000,0 0,0 0,0 1800,0 1800,0 1800,0 32900,0
CD. Doble 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 125,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 175,0
EQ. P.A. (Equialitzador adreçat al públic) 5,3 5,3 5,3 6,1 6,1 6,1 120,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 168,0
Monitor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0
Amplificador Baix 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Amplificador Guitarra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Teclat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Compressor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Multi FX (Processador d'efectes) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
EQ. Monitors (Equialitzador) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Potència de càlcul 128,1 128,1 128,1 126,6 126,6 126,6 20,8 0,0 0,0 136,2 136,2 136,2 1193,7
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9621,9 9824,9 9656,9 9082,4 9855,4 18780,4 14460,2 5047,0 26862,0 22592,8 9241,8 7139,8 152165,3
Percentatge de consum 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0,78%
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Elevador
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 201020,6 203427,0 218556,9 184868,0 203427,0 206434,9 187274,3 0,0 162609,2 211337,8 203427,0 177047,3 2159430,0
Ascensor ERSCE R.A.E. 60412 201020,6 203427,0 218556,9 184868,0 203427,0 206434,9 187274,3 0,0 162609,2 211337,8 203427,0 177047,3 2159430,0
Potència de càlcul 201,0 203,4 218,6 184,9 203,4 206,4 187,3 0,0 162,6 211,3 203,4 177,0 2159,4
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9549,0 9749,6 9566,4 9024,1 9778,6 18700,6 14293,7 5047,0 26699,4 22517,7 9174,6 7099,0 151199,6
Percentatge de consum 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 1,41%
Secador de mans
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 123509,3 115540,9 123509,3 119525,1 123509,3 119525,1 123509,3 0,0 119525,1 123509,3 119525,1 123509,3 1334697,0
Secador de mans MEDICLINICS 27094,2 25346,2 27094,2 26220,2 27094,2 26220,2 27094,2 0,0 26220,2 27094,2 26220,2 27094,2 292792,5
Secador de mans MEDICLINICS 27094,2 25346,2 27094,2 26220,2 27094,2 26220,2 27094,2 0,0 26220,2 27094,2 26220,2 27094,2 292792,5
Secador de mans JOFEL STANDARD 34660,4 32424,3 34660,4 33542,3 34660,4 33542,3 34660,4 0,0 33542,3 34660,4 33542,3 34660,4 374556,0
Secador de mans JOFEL STANDARD 34660,4 32424,3 34660,4 33542,3 34660,4 33542,3 34660,4 0,0 33542,3 34660,4 33542,3 34660,4 374556,0
PPrimera 65076,7 60878,2 65076,7 62977,4 65076,7 62977,4 65076,7 0,0 62977,4 65076,7 62977,4 65076,7 703248,0
Secador de mans JOFEL STANDARD 32538,3 30439,1 32538,3 31488,7 32538,3 31488,7 32538,3 0,0 31488,7 32538,3 31488,7 32538,3 351624,0
Secador de mans JOFEL STANDARD 32538,3 30439,1 32538,3 31488,7 32538,3 31488,7 32538,3 0,0 31488,7 32538,3 31488,7 32538,3 351624,0
PSegona 57472,6 53764,7 57472,6 55618,7 57472,6 55618,7 57472,6 0,0 55618,7 57472,6 55618,7 57472,6 621075,1
Secador de mans S&P AUTOMATIC 
ALUMINIUM 28736,3 26882,4 28736,3 27809,3 28736,3 27809,3 28736,3 0,0 27809,3 28736,3 27809,3 28736,3 310537,5
Secador de mans S&P AUTOMATIC 
ALUMINIUM 28736,3 26882,4 28736,3 27809,3 28736,3 27809,3 28736,3 0,0 27809,3 28736,3 27809,3 28736,3 310537,5
Potència de càlcul 246,1 230,2 246,1 238,1 246,1 238,1 246,1 0,0 238,1 246,1 238,1 246,1 2659,0
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9503,9 9722,8 9538,9 8970,9 9735,9 18668,9 14234,9 5047,0 26623,9 22482,9 9139,9 7029,9 150700,0
Percentatge de consum 3% 2% 3% 3% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 3% 3% 1,73%
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Refrigeració
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PSemisoterrani 0,0 0,0 0,0 0,0 172734,4 471093,9 486797,1 0,0 471093,9 0,0 0,0 0,0 1601719,4
Fan-coil OU FUJITSU GENERAL LIMITED 
AOH12RSGC 0,0 0,0 0,0 0,0 72711,4 198303,9 204914,0 0,0 198303,9 0,0 0,0 0,0 674233,1
Split OU MITSUBISHI ELECTRIC MU-
A18WV- 0,0 0,0 0,0 0,0 30207,8 82384,9 85131,1 0,0 82384,9 0,0 0,0 0,0 280108,7
Split OU MITSUBISHI ELECTRIC FDCVA 
402 HENR 0,0 0,0 0,0 0,0 69815,2 190405,2 196752,0 0,0 190405,2 0,0 0,0 0,0 647377,5
PEntresol 0,0 0,0 0,0 0,0 77039,1 210106,7 217110,3 0,0 210106,7 0,0 0,0 0,0 714362,9
Climatizador AIRLAN FMA-028 (coberta) 0,0 0,0 0,0 0,0 77039,1 210106,7 217110,3 0,0 210106,7 0,0 0,0 0,0 714362,9
PPrimera 0,0 0,0 0,0 0,0 35899,2 97906,9 101170,4 0,0 97906,9 0,0 0,0 0,0 332883,3
Climatizador OU AIRLAN FMA-060 
(coberta) 0,0 0,0 0,0 0,0 28098,2 76631,6 79186,0 0,0 76631,6 0,0 0,0 0,0 260547,3
Climatizador OU AIRLAN FMA-078 
(coberta) 0,0 0,0 0,0 0,0 7800,9 21275,3 21984,5 0,0 21275,3 0,0 0,0 0,0 72336,0
PSegona 0,0 0,0 0,0 0,0 382774,1 1043929,4 1078727,1 0,0 1043929,4 0,0 0,0 0,0 3549360,0
Split MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-
P200YHA3 0,0 0,0 0,0 0,0 140935,9 384370,6 397182,9 0 384370,59 0,0 0,0 0,0 1306860,0
Split MITSUBISHI FDCVA 802 HESAR 0,0 0,0 0,0 0,0 241838,2 659558,8 681544,1 0 659558,82 0,0 0,0 0,0 2242500,0
PCoberta 0,0 0,0 0,0 0,0 1641,5 4476,7 4625,9 0,0 4476,7 0,0 0,0 0,0 15220,8
Aparell per informatitzar SAUTER 0,0 0,0 0,0 0,0 1641,5 4476,7 4625,9 0,0 4476,7 0,0 0,0 0,0 15220,8
Potència de càlcul 0,0 0,0 0,0 0,0 670,1 1827,5 1888,4 0,0 1827,5 0,0 0,0 0,0 6213,5
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Diferència de potència 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9311,9 17079,5 12592,6 5047,0 25034,5 22729,0 9378,0 7276,0 147145,5
Percentatge de consum 0% 0% 0% 0% 7% 10% 13% 0% 7% 0% 0% 0% 4,05%
Calefacció Gas natural
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
PCoberta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16169600,0
Caldera HYDROTHERM 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16169600,0
Potència de càlcul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16169,6
Facturació real 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58046,0
Diferència de potència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41876,4
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TAULA CONSUM TOTAL PER MESOS RESUM
Total il·luminació
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
Llum zona comú 1118,8 1132,2 1216,4 1028,9 1132,2 1148,9 1042,3 237,0 905,0 1176,2 1132,2 985,4 12255,2
Llum oficines 278,8 297,1 317,0 269,7 297,1 300,3 284,0 0,0 242,3 309,4 297,1 241,7 3134,4
Llum exposicions 1766,0 1652,1 1766,0 1709,1 1766,0 1709,1 1766,0 0,0 1709,1 1766,0 1709,1 1766,0 19084,7
Llum wc + esporàdiques 131,8 123,3 131,8 127,6 131,8 127,6 131,8 3,1 127,6 131,8 127,6 131,8 1427,8
Llum aules 544,8 680,9 735,4 626,5 680,9 708,2 708,2 0,0 0,0 708,2 680,9 463,0 6537,0
Llum espectacles 186,3 186,3 186,3 171,8 171,8 171,8 56,0 0,0 0,0 202,6 202,6 202,6 1737,8
Potència de càlcul 2907,7 2939,7 3136,5 2904,6 3047,7 3016,9 2946,1 3,1 2078,9 3118,0 3017,3 2805,2 31921,7
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Percentatge de consum 30% 30% 32% 32% 31% 16% 20% 0% 8% 14% 32% 39% 20,81%
Total aparells
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
Ordinadors 452,8 502,4 680,6 451,6 497,5 648,6 480,0 0,0 530,0 518,8 497,5 518,5 5778,30
Calefacció elèctrica 526,3 606,8 654,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 606,8 454,0 2847,9
Frigorífics 57,5 53,8 57,5 55,7 57,5 55,7 57,5 0,0 55,7 57,5 55,7 57,5 621,5
Resta electrodomèstics 2163,3 2700,1 2593,8 2563,0 2822,4 2605,0 1892,3 0,0 2,3 3302,5 2909,1 1798,9 25352,629
Termos elèctric 285,4 356,7 385,2 328,2 356,7 371,0 371,0 0,0 0,0 371,0 356,7 242,6 3424,4
Projector i Sistema so 275,4 326,8 352,3 306,5 330,4 339,4 341,4 0,0 57,4 341,4 328,6 242,3 3242,170745
Altres aparells electrònics 733,5 765,9 892,6 710,4 774,1 852,2 746,1 0,0 716,5 800,8 770,0 727,8 8490,0
Màquines expenedores 446,4 417,6 446,4 432,0 446,4 432,0 446,4 0,0 432,0 446,4 432,0 446,4 4824,0
Material espectacles 128,1 128,1 128,1 126,6 126,6 126,6 20,8 0,0 0,0 136,2 136,2 136,2 1193,7
Elevador 201,0 203,4 218,6 184,9 203,4 206,4 187,3 0,0 162,6 211,3 203,4 177,0 2159,4
Secador mans 246,1 230,2 246,1 238,1 246,1 238,1 246,1 0,0 238,1 246,1 238,1 246,1 2659,0
Potència de càlcul 5515,7 6291,9 6655,3 5397,0 5861,1 5875,1 4788,8 0,0 2194,6 6432,0 6534,2 5047,4 60593,11
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,00
Percentatge de consum 56,57% 63,22% 68,02% 58,61% 58,72% 31,07% 33,07% 0,00% 8,17% 28,30% 69,68% 69,37% 39,51%
Total refrigeració
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
Refrigeració 0,0 0,0 0,0 0,0 670,1 1827,5 1888,4 0,0 1827,5 0,0 0,0 0,0 6213,5
Potència de càlcul 0,0 0,0 0,0 0,0 670,1 1827,5 1888,4 0,0 1827,5 0,0 0,0 0,0 6213,5
Facturació real 9750,0 9953,0 9785,0 9209,0 9982,0 18907,0 14481,0 5047,0 26862,0 22729,0 9378,0 7276,0 153359,0
Percentatge de consum 0% 0% 0% 0% 7% 10% 13% 0% 7% 0% 0% 0% 4,05%
Total calefacció
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Any
Caldera HYDROTHERM 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16169600,0
Potència de càlcul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16169,6
Facturació real 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58046,0



























                      INFORMACIÓ PATRIMONI 
Descripció de la recerca:  Carrer=valencia, Numero=302, Districte=L'EIXAMPLE,




























* Per manca d'espai aquest element no recull totes les adreces. Cliqueu sobre la selecció
per poder veure totes les adreces de l'element.
E.A. CASA ELIZALDE







Descripció Cerdà plantejà l'Eixample de la ciutat de Barcelona ocupant
la totalitat de l'anomenat "Pla de Barcelona" arribant fins els
pobles veins, abarcant inclús zones dels seus termes
municipals, mitjançant una extensa xarxa viària quadrangular
organitzada per carrers paral.lels al mar tallades per altres
carrers perpendiculars. S'obtenen d'aquesta manera unes
"mansanes" quadrades (amb una diagonal que segueix la
orientació nord sud) que es tallen en els angles formant
espais octogonals a les cruilles. Els carrers tenen un mínim
de 20 m. d'amplada amb alguns de 30 i altres que arriben fins
als 50 m. i la seva malla ortogonal només es trenca amb dos
grans vies en diagonal.
En el projecte original es deixaven algunes mansanes lliures
d'edificació per tal d'ubicar-hi espais verds i equipaments
com a esglesies, escoles, mercats... Cerdà preveia també la
construcció de tres hospitals, un escorxador, un cementiri i
un gran bosc al costat del riu Besós. El projecte preveia
també que les edificacions ocupessin només dos costats de
les mansanes deixant la resta com a espais lliures pels veins.
Tot i les importants modificacions que va sufrir el projecte,
les més importants de les quals són l'anulació dels espais
lliures previstos i l'ocupació dels quatre costats de les
mansanes (successives modificacions de les normes
urbanístiques varen permetre l'augment de les fondàries
edificables, l'augment del nombre de plantes i la construcció
d'àtics i sobreàtics) l'Eixample manté les seves
característiques més importants. La seva ocupació, realitzada
en un termini relativament breu, permet que hi trobem una
arquitectura molt homogènea que amb els anys s'ha
transformat en representativa de tota la ciutat.
L'ocupació es va fer bàsicament amb edificis d'habitatges
però també hi trobem equipaments, especialment els
religiosos (esglesies, convents, asils...), però també edificis
destinats a l'ensenyament (la Universitat, escoles, el
conservatori de música...), l'Hospital Clínic, mercats (Sant
Antoni, la Concepció, el Ninot...), i també edificis
industrials, alguns dels quals han estat transformats i
reutilitzats (Can Batlló, Editorial Montaner i Simón...). La
concentració de la major part d'edificis d'interés a la part
central del conjunt fa que es defineixi un Sector de
Conservació.
Nivell de protecció B: Bé cultural d'interès local
Qualificació urbanística
Intervencions A més a més de les determinacions que es concreten per a
cada un dels edificis, elements i conjunt catalogats o
protegits de manera individual (veure resta de fitxes d'aquest
Pla Especial) en tot el seu àmbit és d'aplicació l'Ordenança
de Rehabilitació i Millora de l'Eixample (articles 20 i 21 de
l'Ordenança sobre Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Histórico-Artístic de la ciutat de Barcelona) que no es
modifica.
Per tant, en l'interior de l'àmbit del conjunt es manté el
SECTOR DE CONSERVACIÓ, sobre el que actua la
Comissió de Manteniment i Millora de l'Eixample. La seva
delimitació és:
Av. Diagonal (del núm. 389 al 481-483), Córsega (del núm.
312 al 436), pg. de Sant Joan (del núm. 2 al 146 i del 1 al
129-147), Trafalgar (del núm. 1 al 63), Fontanella (del núm.
1-3 al 21-23), Pelai (del núm. 1 al 39), Ronda Sant Antoni
(del núm. 1 al 63), Ronda Sant Pau (del núm. 1 al 79) i
Comte d'Urgell (del núm. 1 al 261-263 i del 2-4 al 298-300).
Inclou també els edificis de Gran Via Corts Catalanes (del
núm. 373-385 al 521 i del 699A al 765 i del 380-382 al 522 i
del 708 al 828B) i de l'av. Diagonal (del núm. 296 al 272-
274 i del 223 al 323).
Imatges
Denominació CASA ELIZALDE
Adreça C VALÈNCIA 302
Districte L'Eixample





Descripció Edifici de caire historicista entre mitgeres, habitatge
unifamiliar fins a la seva cessió a l'Ajuntament de Barcelona,
que té un pati gran i rectangular a l'interior de l'illa. Obra de
l'arquitecte Emili Sala i Cortés de l'any 1882, la casa és de
composició clàssica, tot i que la façana no fou concebuda
originalment de manera simètrica a les primeres plantes, per
bé que la planta superior i el coronament de la coberta sí que
ho eren. Encara que la porta d'accés ¿situada a l'extrem dret
de la façana principal' està al nivell de la planta baixa i es
manté fins al pati posterior, la casa es divideix en planta
semisoterrani, entresòl i dues plantes pis. Els usos en què es
dividia l'espai interior respon als habituals d'una família
benestant: serveis a la planta semisoterrani, de recepció i
despatx del propietari a la planta entresòl, i dormitoris a la
resta de plantes (de la família a la primera i del servei a la
superior.
Aquesta distribució s'alterà en ser adquirida la casa per part
de la família Elizalde, moment en què van portar-se a terme
diferents obres de reforma que van afectar tant a l'interior de
la casa (van augmentar el nombre de dormitoris) com a
l'exterior, ja que es va modificar l'aspecte original de la
façana principal pel que fa a la planta noble (on desaparegué
la tribuna central, i es va encimbellar el forat del balcó
adosant-hi un frontó arrodonit tancat per un medalló ¿aspecte
actual). Quant a la planta baixa, dividida en dos nivells
(semisoterrani i entresòl), també va desaparèixer la columna
esvelta que dividia el finestral de l'extrem dret, on resta avui
un forat de més dimensions respecte dels altres tres.
Per una altra banda, el canvi de propietat també afectà els
òculs del coronament de l'edifici, que avui se'ns presenten
cecs, en els quals hi havia originalment les inicials del primer
propietari, F.J. (Francisco Juárez).
La cornisa, els permòdols sota els balcons i els medallons
van ser encarregats a Magí Augé, que treballà amb pedra de
Montjuïc encara que va fer una obra discreta que avui té més
importància pel seu context dintre de l'arquitectura que no
pas pels seus valors plàstics.
Nivell de protecció B: Bé cultural d'interès local
Qualificació urbanística 7a(p)
Intervencions - Manteniment del volum actual, de les façanes i dels
elements decoratius i constructius d'interès, així com del pati.
Imatges
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